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I.  alǀƽƞliƿǄ ƞƹƢ ƿƩƣ eƽƞƢiƿiƺƹƾ ƺƤ 
Swiss Legal Culture
IƤ ǂƣ lƺƺk Ƥƺƽ ƢƣƤiƹiƹƨ ƣlƣƸƣƹƿƾ ƺƤ dǂiƾƾ lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣèᅬ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƺƿƞliƿǄ ƺƤ dǂiƾƾ 
lƣƨƞl ƽǀlƣƾ, Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƺliƿiơƞl, ƾƺơiƞl, ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸiơ ƻƽƣơƺƹƢiƿiƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣiƽ ơƽƣ-
ƞƿiƺƹ ƞƹƢ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ, ƞƹƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƽƣƤƣƽƣƹơƣƾ ƿƺ ƢiƤƤƣƽƣƹƿ ơƺllƣơƿiǁƣ ƻƽƺơƣƾƾƣƾ 
ƺƤ ơƽƣƞƿiƹƨ ƾƣƹƾƣ Ƥƺƽ ƿƩƣƾƣ ƻƩƣƹƺƸƣƹƞèᅬ ƿƩƣƽƣ ƞƻƻƣƞƽƾ ƿƺ Ɵƣ ƞƿ lƣƞƾƿ ƿǂƺ ƢƣƤi-
ƹiƹƨ Ƥƣƞƿǀƽƣƾ. CƣƽƿƞiƹlǄ, ƺƹƣ ƢiƾƿiƹƨǀiƾƩiƹƨ Ƥƣƞƿǀƽƣ iƾ ƿƩƣ internationality of 
ƿƩƣ dǂiƾƾ lƣƨƞl ƺƽƢƣƽ, iƹ ƿƣƽƸƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƽƺƹƨ dǂiƾƾ ơƺƸƸiƿƸƣƹƿ ƿƺ iƹƿƣƽƹƞƿi-
ƺƹƞl ƽǀlƣƾ ƞƹƢ iƹƿƣƽƹƞƿiƺƹƞl ƺƽƨƞƹiƾƞƿiƺƹƾ, ƞlƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣƽƣ ƺƤ ơƺǀƽƾƣ ƽƣƸƞiƹƾ 
ƾƿƽƺƹƨ ƺƻƻƺƾiƿiƺƹ ƞƨƞiƹƾƿ ƾǀơƩ iƹƿƣƽƹƞƿiƺƹƞliƾƞƿiƺƹ. éƹƺƿƩƣƽ ƢƣƤiƹiƹƨ ơƩƞ-
ƽƞơƿƣƽiƾƿiơèᅬ ǂƩiơƩ ƾƩƞll Ɵƣ ƿƩƣ ơƺƹơƣƻƿǀƞl ƾƿƞƽƿiƹƨ ƻƺiƹƿ ƺƤ ƿƩiƾ ơƩƞƻƿƣƽèᅬ iƾ 
ƿƩƣ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ ƺƤ plurality. dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ Ʃƞƾ Ƥƺǀƽ ƺƤƤiơiƞl lƞƹƨǀƞƨƣƾ ᄬéƽƿiơlƣ ᇶ 
Federal Constitution)1, ƞƹƢ ƻlƞơƣƾ ƞ ƾƿƽƺƹƨ, iƤ ƹƺƿ ƢƣƤiƹiƹƨ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ ƺƹ 
ơƞƹƿƺƹƾ ƞƹƢ ƿƩƣiƽ ơǀlƿǀƽƣƾ ƞƾ Ƹƞkiƹƨ ǀƻ ƿƩƣ dǂiƾƾ ơƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ ᄬéƽƿiơlƣ ᇳ 
FƣƢƣƽƞl Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ, ƾƣƣ ƞlƾƺ éƽƿiơlƣ ᇵ FƣƢƣƽƞl Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. FǀƽƿƩƣƽ, ơƺƹ-
ƾiƢƣƽiƹƨ ƿƩƣ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƹǀƹiơiƻƞl lƣǁƣl iƹ ƢƞilǄ lƣƨƞl ƻƽƞơƿiơƣ, ƿƩƣ 
dǂiƾƾ lƣƨƞl ƺƽƢƣƽ ơƞƹ Ɵƣ ƽƣƨƞƽƢƣƢ ƞƾ ƾƿƽǀơƿǀƽƞllǄ ƻlǀƽƞliƾƿiơ. eƩiƾ ƽƣlƞƿƣƾ ƿƺ 
ƿƩƣ ơƺƹƹƣơƿiƺƹ ƺƤ ƢiƤƤƣƽƣƹƿ ơǀlƿǀƽƞl ƞƽƣƞƾ ƞƹƢ ƿƽƞƢiƿiƺƹƾ ƞƾ ƣƸƟƺƢiƣƢ iƹ ƿƩƣ 
ƾƺƸƣƿiƸƣƾ- ơƺƸƻlƣǃ ƽƣlƞƿiƺƹƾƩiƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƨƽƣƞƿ dǂiƾƾ ƽƣƨiƺƹƾ ᄬhƣƾƿ, Eƞƾƿ 
ƞƹƢ dƺǀƿƩᄭ ƞƹƢ ƿƩƣiƽ ǁƞƽiƺǀƾ ơǀlƿǀƽƞl ƿƽƞƢiƿiƺƹƾ. éƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ, dǂiƾƾ 
lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ iƾ ƞlƾƺ ƢƣƤiƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƸƣơƩƞƹiƾƸƾ ƞƹƢ ơƺƹơƣƻƿƾ iƿ ǀƿiliƾƣƾ ƿƺ 
Ƹƞƹƞƨƣ, ơƺƺƽƢiƹƞƿƣ ƞƹƢ ƸƣƢiƞƿƣ ƿƩƣƾƣ ƻlǀƽƞliƿiƣƾ. Fƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ 
ƿƩƣ dǂiƾƾ “Willensnation”, i.ƣ. ƞ ƹƞƿiƺƹ ǂƩiơƩ ƽƣƾƿƾ ƺƹ ƿƩƣiƽ ƸƣƸƟƣƽƾ ǂill,2 
ǂƞƾ ƞƹ iƸƻƺƽƿƞƹƿ ơƺƹơƣƻƿǀƞl ƣlƣƸƣƹƿ iƹ ƢƣƤiƹiƹƨ ƿƩƣ ǀƹiƿǄ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ ƻƣƺ-
ƻlƣ ƞƾ ƞơƿiƹƨ ƣƹƿiƿǄ iƹ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ. eƩiƾ ơƺƽƽƣƾƻƺƹƢƾ ǂiƿƩ ƿƩƣ 
ƾƿƽƺƹƨ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ƻƺƻǀlƞƽ ƾƺǁƣƽƣiƨƹƿǄ ƞƾ ƞƹ iƹƿƣƨƽƞƿiƹƨ ƣlƣƸƣƹƿ 
iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ: Diƽƣơƿ ƢƣƸƺơƽƞơǄ iƾ ƞ ƻiǁƺƿƞl ƣlƣƸƣƹƿ ƺƤ dǂiƾƾ lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ, 
1 FƣƢƣƽƞl Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ CƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ ƺƤ ᇳᇺ éƻƽil ᇳᇻᇻᇻ, dc ᇳᇲᇳ; ƾƣƣ Ƥƺƽ ƞƹ EƹƨliƾƩ 
ǁƣƽƾiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ǂǂǂ.ƞƢƸiƹ.ơƩ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/MᇺfJ- dᇵᇸᇻᄭ.
2 Iƹ ƨƽƣƞƿƣƽ ƢƣƻƿƩ ƺƹ ƿƩƣ ƣǁƺlǀƿiƺƹ ƞƹƢ ơǀlƿǀƽƞl Ƥǀƹơƿiƺƹ ƺƤ ƿƩiƾ ơƺƹơƣƻƿ O؟؜ةؘإ k؜ؠؠؘإ, 
é CƺƹƿƣƾƿƣƢ Nƞƿiƺƹ: HiƾƿƺƽǄ, MƣƸƺƽǄ ƞƹƢ NƞƿiƺƹƞliƾƸ iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, ᇳᇹᇸᇳᅬᇳᇺᇻᇳ, 
CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇴᇲᇲᇹ, ƻƻ. ᇳᇷᇳ, ƻƻ. ᇴᇲᇹ. 
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Ɵƣơƞǀƾƣ iƿ iƾ ƻƣƽơƣiǁƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƞ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ ƾƿƽƺƹƨ Ƣƣǁiơƣ ƺƤ ƣǃƻƽƣƾƾiƹƨ ƿƩƣ ǂill 
ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƺƻlƣ. éƹƺƿƩƣƽ Ƹƣƞƹƾ ƺƤ ơƺƺƽƢiƹƞƿiƹƨ ƻlǀƽƞliƿǄ ƟǄ ƸƣƢiƞƿiƹƨ ơƺƹƤliơƿƾ 
ƺƤ ƢiƤƤƣƽƣƹƿ iƹƿƣƽƣƾƿƾ ƞƹƢ ƽƣƨiƺƹƾ iƾ ƻƽƺǁiƢƣƢ ƟǄ ơƣƽƿƞiƹ Ƥƣƞƿǀƽƣƾ ƺƤ dǂiƾƾ lƣƨƞl 
ƿƽƞƢiƿiƺƹ. eƩƣƾƣ ƣlƣƸƣƹƿƾ Ʃƞǁƣ ƢƣǁƣlƺƻƣƢ ƺǁƣƽ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ dǂiƾƾ lƣƨƞl Ʃiƾ-
ƿƺƽǄ, iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ ƺƹ ƿƩƣ ơƺƹƤƣƢƣƽƞƿƣ ƞƹƢ ƤƣƢƣƽƞl lƣǁƣl. eƩƣiƽ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ ƞƹƢ 
ƣǁƺlǀƿiƺƹ ƾƩƞll Ɵƣ ƞƢƢƽƣƾƾƣƢ iƹ ƿƩiƾ ơƩƞƻƿƣƽ. Hƺǂƣǁƣƽ, ƺƹlǄ ƾƻƣơiƤiơ ƞƾƻƣơƿƾ ƺƤ 
dǂiƾƾ lƣƨƞl ƿƽƞƢiƿiƺƹ ƾƩƞll Ɵƣ ƢiƾơǀƾƾƣƢ. 
Fƺƽ ƿƩƣ ƻǀƽƻƺƾƣƾ ƺƤ ƿƩiƾ ƾǀƽǁƣǄ, ƿǂƺ lƞƽƨƣƽ ƻƣƽiƺƢƾ ƾƩƞll Ɵƣ ƞƢƢƽƣƾƾƣƢ. eƩƣ 
Ƥiƽƾƿ ƻƣƽiƺƢ iƹơlǀƢƣƾ ƿƩƣ ƩiƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾƺ- ơƞllƣƢ Old Confederacy ƤƽƺƸ ƿƩƣ 
ᇳᇵƿƩ/ᇳᇶƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƿƺ ᇳᇹᇻᇺ, ǂƩilƣ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƾƿƞƨƣ iƾ ƢƣƤiƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ 
ƺƤ ƿƩƣ ƸƺƢƣƽƹ Swiss constitutional welfare state. Iƹ ǂƩƞƿ Ƥƺllƺǂƾ, iƿ ƾƩƞll Ɵƣ 
ƞƽƨǀƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ lƣƨƞl ƩiƾƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ OlƢ CƺƹƤƣƢƣƽƞơǄ ǂƞƾ ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ ƢƣƤiƹƣƢ 
ƟǄ ƾƿƽƺƹƨ ƿƽƞƢiƿiƺƹƾ ƺƤ ƞǀƿƺƹƺƸƺǀƾ ƽǀlƣƸƞkiƹƨ ƟǄ Ƹƣƞƹƾ ƺƤ ơƺǁƣƹƞƹƿƾ ƞƹƢ 
ơǀƾƿƺƸƞƽǄ lƞǂ, ƞlƟƣiƿ ƿƩƞƿ Ƣƣơƽƣƣƾ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƨƞiƹiƹƨ iƹơƽƣƞƾiƹƨ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ 
ƾiƹơƣ ƿƩƣ ᇳᇸƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ᄬII.ᄭ. Iƹ ƞ ƾƣơƺƹƢ ƾƿƣƻ, ƿƩƣ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ ƺƤ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƾ 
ƞƹƢ ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹƾ ƞƾ ƢƣƤiƹiƹƨ ƣlƣƸƣƹƿƾ ƺƤ lƞǂƸƞkiƹƨ iƹ ƿƩƣ ƸƺƢƣƽƹ dǂiƾƾ 
ƾƿƞƿƣ ƾƩƞll Ɵƣ ƢiƾơǀƾƾƣƢ ᄬIII.ᄭ. eƩƣ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ ƺƤ iƹƿƣƽƹƞƿiƺƹƞliƿǄ ƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ 
ƿƽƞƢiƿiƺƹ ƺƤ dǂiƾƾ lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ iƾ ƾǀƟjƣơƿ ƺƤ ƿƩƣ Ƥƺllƺǂiƹƨ ơƩƞƻƿƣƽ. 
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II.  eƩƣ OlƢ CƺƹƤƣƢƣƽƞơǄ  
(13th/14th CƣƹƿǀƽǄ – ᇳᇹᇻᇺᄭ
ᇳ. Cآء؜بإؔا؜آ, Cآةؘءؔءائ, ؔءؗ C؛ؔإاؘإئ
eƩƣ dǂiƾƾ ƤƣƢƣƽƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ǀƾƣƾ iƹƿƣƽ ƞliƞ ƿƩƣ ƿƣƽƸ Schweizerische 
Eidgenossenschaft ƿƺ ƢƣƾơƽiƟƣ ƿƩƣ dǂiƾƾ ƤƣƢƣƽƞl ƾƿƞƿƣ ᄬƟƣƾiƢƣƾ ƿƩƣ ǂƺƽƢƾ 
Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizraᄭ. hiƿƩ ƿƩƣ 
elements Eid ᄬƺƞƿƩᄭ ƞƹƢ Genossenschaft ᄬƤƣllƺǂƾƩiƻᄭ, ƿƩiƾ Ƣƣƾơƽiƻƿƺƽ iƾ ƞ ƽƣƸiƹ-
Ƣƣƽ ƺƤ ƿƩƣ lƺƹƨ- lƞƾƿiƹƨ ƿƽƞƢiƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƺƹƺƸƺǀƾ ƺƽƨƞƹiƾƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ 
ƽƣƨiƺƹƾ, ƟƞƾƣƢ ƺƹ Ƹǀƿǀƞl ƺƞƿƩ. diƹơƣ ƞƿ lƣƞƾƿ ƿƩƣ ᇳᇵƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ, ƿƩƣƾƣ ƞlliƞƹơƣƾ 
Ʃƞǁƣ ƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ Ɵƞƾiƾ ƺƤ ƿƩƣ OlƢ dǂiƾƾ CƺƹƤƣƢƣƽƞơǄ. éƽƺǀƹƢ ᇳᇴᇻᇳ ᄬƞlƿƩƺǀƨƩ 
ƸƞǄƟƣ ƹƺƿ ǀƹƿil ᇳᇵᇲᇻᄭ “all people of the valley community of Uri, the entirety 
of the Schwyz valley and the community of people from the lower Unterwalden 
valley” ƻƽƺƸiƾƣƢ ƿƺ “assist each other by every means possible with every coun-
sel and favour, with persons or goods within their valleys and without, against 
any and all who inflict on them or any among them acts of violence or injustice 
against persons or goods”.ᇵ FƽƺƸ ƿƩƣ ᇳᇷƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƺƹǂƞƽƢƾ, ƿƩiƾ ơƩƞƽƿƣƽ ƞƹƢ iƿƾ 
ƤƺƽƸǀlƞƣ ǂƺǀlƢ ƟƣơƺƸƣ ƻƞƽƿ ƺƤ ƞ ƩiƾƿƺƽiƺƨƽƞƻƩiơ ƹƞƽƽƞƿiǁƣ ƺƤ ƞ ơƺƹƿiƹǀƺǀƾ 
ƣƤƤƺƽƿƾ ƞƹƢ ƾƿƽǀƨƨlƣ ƺƤ liƟƣƽƞƿiƺƹ ƞƹƢ ƽƣƾiƾƿƞƹơƣ ƞƨƞiƹƾƿ Ƥƺƽƣiƨƹ ƣƹƣƸiƣƾ. 
éƽƺǀƹƢ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿiƸƣ ƞ ƾiƸilƞƽ Ƹƺƿiǁƣ ƣƸƣƽƨƣƢ ǂiƿƩ ƿƩƣ lƣƨƣƹƢ ƺƤ ƞƹ ƺƞƿƩ, 
ƿƞkƣƹ ƟǄ h؜؟؟؜ؔؠ eؘ؟؟ ƞƹƢ ƺƿƩƣƽƾ ƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣiƽ ƽƣƾiƾƿƞƹơƣ ƞƨƞiƹƾƿ Ƥƺƽƣiƨƹ 
ƻƺǂƣƽƾ. eƩiƾ lƣƨƣƹƢ, ǂƩiơƩ Ʃƞƾ ƟƣơƺƸƣ ƤƞƸƺǀƾ ƟǄ iƿƾ liƿƣƽƞƽǄ ƞƢƺƻƿiƺƹ iƹ 
Fإ؜ؘؗإ؜ؖ؛ dؖ؛؜؟؟ؘإ’ƾ ƻlƞǄ “hilliƞƸ eƣll”, ƞƹƢ ƿƩƣ ơƩƞƽƿƣƽ, ƢiƾơǀƾƾƣƢ Ʃƣƽƣ, 
ƸƣƽƨƣƢ ƾiƹơƣ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ lƞƿƣ ᇳᇻƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ƿƺ ƞ ơƺllƣơƿiǁƣ, ƹƞƿiƺƹƞl ƹƞƽƽƞƿiǁƣ 
ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƤƺǀƹƢƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ ƹƞƿiƺƹ. 
ᇵ eƩƣ FƣƢƣƽƞl CƩƞƽƿƣƽ ƺƤ ᇳᇴᇻᇳ, aƽƣƞƸƟlƣ; ƿƩƣ EƹƨliƾƩ ƿƽƞƹƾlƞƿiƺƹ Ƥƺllƺǂƾ ƿƩƣ ƻƽƺƻƺƾƞl 
ƟǄ ƿƩƣ Bundesbriefmuseum, ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ ǂǂǂ.ƞƢƸiƹ.ơƩ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/
hBᇻᇷ- DKéDᄭ.
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BƺƿƩ ƽƣƨƞƽƢiƹƨ iƿƾ ƿƺƻiơ ƞƹƢ iƿƾ Ɵƞƾiƾ ƺƤ ǁƞliƢiƿǄ ƞƾ ƞƹ ƺƞƿƩ, ƿƞkƣƹ ƟǄ ƞll 
iƿƾ ƞƾƾƺơiƞƿƣƾ, ƿƩiƾ ơƺǁƣƹƞƹƿ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƞ ƿǄƻiơƞl lƣƨƞl ƻƩƣƹƺƸƣƹƺƹ ƺƤ ƿƩƣ 
HiƨƩ ƞƹƢ Lƞƿƣƽ MiƢƢlƣ éƨƣƾ. eƩiƾ ƻƩƣƹƺƸƣƹƺƹ ǂƞƾ ƿƩƞƿ ƺƤ ƻǀƟliơ ƻƣƞơƣƾ 
ᄬLandfriedenᄭ: ƿƩƣƾƣ ǂƣƽƣ ƞ kiƹƢ ƺƤ ƾǂƺƽƹ Ƹǀlƿilƞƿƣƽƞl ƞƨƽƣƣƸƣƹƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ 
ƞƽƸƾ Ɵƣƞƽiƹƨ ƻƣƽƾƺƹƾ, i.ƣ. ƹƺƟlƣƾ ƺƽ Ƥƽƣƣ ƻƣƞƾƞƹƿƾ ƞƾ ƺƻƻƺƾƣƢ ƿƺ ǁillƣiƹƾ ǂiƿƩ 
ƺƟliƨƞƿiƺƹ ƿƺ ƽƣƹƢƣƽ ƻƣƽƾƺƹƞl ƾƣƽǁiơƣƾ ƺƽ ƿƺ ƻƞǄ Ƣǀƿiƣƾ, ơƞƽƽǄiƹƨ ƿƩƣ ƺƟliƨƞƿiƺƹ 
ƿƺ Ƹƞiƹƿƞiƹ ƻƣƞơƣ ƞƹƢ ƣƹƤƺƽơƣ ơƺƸƸƺƹ ƽǀlƣƾ, ƞƾ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƣƾƿƞƟliƾƩƣƢ ƟǄ 
ƿƩƣƾƣ ƻǀƟliơ ƻƣƞơƣƾ. 
eƩƣ ơƺƹơƣƻƿǀƞl Ɵƞƾiƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƻǀƟliơ ƻƣƞơƣƾ ǂƞƾ ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ơƽƣƞƿiƹƨ ƞƾƾƺ-
ơiƞƿiƺƹƾ ƟƞƾƣƢ ƺƹ ơƺllƣơƿiǁƣ ǁƺǂƾ. eƩiƾ kiƹƢ ƺƤ ƞƾƾƺơiƞƿiƺƹ ǂƞƾ ơƞllƣƢ ƾǂƺƽƹ 
ǀƹiƺƹ ᄬconiuratioᄭ. Iƹ ƞ ƻƣƽiƺƢ lƞơkiƹƨ ƞƹ ƺǁƣƽƞƽơƩiƹƨ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl ƻƺǂƣƽ, 
ƞƾ ƣƸƟƺƢiƣƢ iƹ ƾƿƞƿƣ ƞƹƢ ƾƿƞƿƣƩƺƺƢ Ƣǀƽiƹƨ cƺƸƞƹ ƞƹƿiƼǀiƿǄ ƞƹƢ ƾiƹơƣ ƿƩƣ 
ƣƞƽlǄ ƸƺƢƣƽƹ ƻƣƽiƺƢ iƹ Eǀƽƺƻƣ, ƿƩƣ ƾǂƺƽƹ ǀƹiƺƹ ǂƞƾ iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ ƻƽƣƾƣƹƿ iƹ 
ƽƣƨiƺƹƾ ǂiƿƩƺǀƿ ƾƿƽƺƹƨ ƽƺǄƞl ƺƽ ƹƺƟlƣ ƢƺƸiƹiƺƹ,ᇶ ƞƾ ƞ Ɵƞƾiơ Ƹƣƞƹƾ ƺƤ ƾƺơiƞl 
ƞƹƢ Ƹƺƽƣƺǁƣƽ ƻƺliƿiơƞl ƾƣlƤ- ƺƽƨƞƹiƾƞƿiƺƹ, ǂƩiơƩ ƣƹjƺǄƣƢ ƟiƹƢiƹƨ Ƥƺƽơƣ ƟǄ ǁiƽ-
ƿǀƣ ƺƤ ƞǀƿƺƹƺƸƺǀƾlǄ ơƽƣƞƿƣƢ lƣƨƞl ƹƺƽƸƞƿiǁiƿǄ. 
dǂƺƽƹ ǀƹiƺƹ, ƻǀƟliơ ƻƣƞơƣƾ, ƞƹƢ ơƺǁƣƹƞƹƿƾ ǂƣƽƣ ƞlƾƺ kƣǄ iƹƾƿƽǀƸƣƹƿƾ iƹ 
Ƣƣǁƣlƺƻiƹƨ ƤǀƽƿƩƣƽ ơƺƺƽƢiƹƞƿiƺƹ ƞƹƢ ơƺƺƻƣƽƞƿiƺƹ iƹ ƿƩƣ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ ƺƤ ƿƺƢƞǄ.ᇷ 
eǂƺ liƹƣƾ ƺƤ ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿ ơƞƹ Ɵƣ ƢiƾƿiƹƨǀiƾƩƣƢ. FiƽƾƿlǄ, ǀƹƢƣƽ ƞ ƹƣƿǂƺƽk ƺƤ 
ƿƽƣƞƿiƣƾ ƢƣǁƣlƺƻƣƢ ǀƻ ǀƹƿil ᇳᇷᇳᇵ, ƞ ơƺƸƻlƣǃ ơƺƹƤƣƢƣƽƞƿƣ ƾƿƽǀơƿǀƽƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ 
ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƾ ᄬƿƩƣƹ ƾƺ- ơƞllƣƢ Orte) and associated cantons (zugewandte Orte) 
ƣƸƣƽƨƣƢ. BǄ ǂƞǄ ƺƤ ƸiliƿƞƽǄ ƣǃƻƞƹƾiƺƹ ƞƹƢ ƞƹƹƣǃƞƿiƺƹ, ƿƩiƾ ƨƽƺǀƻ ƺƤ ơƞƹƿƺƹƾ 
ƣƹlƞƽƨƣƢ iƿƾ ƿƣƽƽiƿƺƽǄ ƟǄ ơƺƸƸƺƹ ƢƺƸiƹiƺƹƾ ᄬƾƺ- ơƞllƣƢ gemeine Herrschaften) 
ǂiƿƩƺǀƿ ƞƹǄ kiƹƢ ƺƤ ƸƣƸƟƣƽƾƩiƻ ƾƿƞƿǀƾ. dƣơƺƹƢlǄ, ƾƣǁƣƽƞl ƾƺ- ơƞllƣƢ ơƩƞƽƿƣƽƾ 
(Briefe), ǂƩƺƾƣ ǁƞliƢiƿǄ ǂƞƾ ƟƞƾƣƢ ƺƹ ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ƾǂƺƽƹ ǀƹiƺƹ ᄬconiuratio) 
ƞƹƢ ƻǀƟliơ ƻƣƞơƣƾ (Landfriede), ơƺƹƾƺliƢƞƿƣƢ ƿƩƣ ƺƽƨƞƹiƾƞƿiƺƹƞl ƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ 
ƺƤ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨiƹƨ ơƺƹƤƣƢƣƽƞơǄ: ƿƩƣ eƽƣƞƿǄ ƺƹ Clƣƽiơƾ ᇳᇵᇹᇲ ᄬPfaffenbrief )ᇸ Ɵƣƿ-
ǂƣƣƹ kǀƽiơƩ, Lǀǅƣƽƹ, fƽi, dơƩǂǄǅ, fƹƿƣƽǂƞlƢƣƹ, ƞƹƢ kǀƨ ƟƞƹƹƣƢ ƤƣǀƢ ƞƹƢ 
ƿƩǀƾ ǁiƺlƣƹƿ ơƺƹƤliơƿ ƞƹƢ ƣǃơlǀƢƣƢ ƣơơlƣƾiƞƾƿiơƞl jǀƽiƾƢiơƿiƺƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƿƣƽƽi-
ƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƾƾƺơiƞƿƣƢ ƻƞƽƿƹƣƽƾ. Iƹ ƿƩƣƾƣ ƽǀlƣƾ, ƿƩƣ ơƺƹơƣƻƿ ƺƤ jǀƽiƾƢiơƿiƺƹƞl 
ᇶ Fƺƽ ƞ ǁƣƽǄ ƾƩƺƽƿ, Ɵǀƿ ơƺƩƣƽƣƹƿ ƾǀƽǁƣǄ ƾƣƣ Kؔإ؟ fؕ؟, Cƺƽƻƺƽƞƿƣ OƽƢƣƽ, iƹ Bƽill’ƾ 
EƹơǄơlƺƻƣƢiƞ ƺƤ ƿƩƣ MiƢƢlƣ éƨƣƾ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/KᇶJf- NDdNᄭ. 
ᇷ Fƺƽ ƞƹ ƺǀƿliƹƣ ƺƤ ƿƩiƾ ƻƣƽiƺƢ iƹ dǂiƾƾ ƩiƾƿƺƽǄ ƾƣƣ C؟؜ةؘ H. C؛بإؖ؛/cؔءؗآ؟أ؛ C. Hؘؔؗ, 
é Cƺƹơiƾƣ HiƾƿƺƽǄ ƺƤ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇴᇲᇳᇵ ᄬᇸƿƩ ƻƽiƹƿiƹƨ ᇴᇲᇳᇹᄭ, ƻƻ. ᇴᇴ; cآؘؚإ 
dؔؕ؟آء؜ؘإ, eƩƣ dǂiƾƾ CƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ, iƹ CƩƽiƾƿƺƻƩƣƽ éllƸƞƹƢ ᄬƣƢ.ᄭ, eƩƣ Nƣǂ CƞƸƟƽiƢƨƣ 
MƣƢiƣǁƞl HiƾƿƺƽǄ, ǁƺl. ᇹ, CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇳᇻᇻᇺ, ƻƻ. ᇸᇶᇷ, ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ ǂǂǂ.ơƞƸƟƽiƢƨƣ.
ƺƽƨ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/Cᇹhj- ffGéᄭ.
ᇸ C؛بإؖ؛/Hؘؔؗ, ƻ. ᇵᇳ.
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ƿƣƽƽiƿƺƽiƞl ơlƺƾǀƽƣ ƤƺǀƹƢ ƞ ƿǄƻiơƞl ƹƺƽƸƞƿiǁƣ ơƺƹơƽƣƿiƾƞƿiƺƹ. eƩƣ dƣƸƻƞơƩ 
eƽƣƞƿǄ ƺƤ ᇳᇵᇻᇵ (Sempacherbrief )ᇹ ƟƺƿƩ ơƺƹƤiƽƸƣƢ ƞƹƢ ƞƸƻliƤiƣƢ ƿƩƣ ơƺƸƟiƹƞ-
ƿiƺƹ ƺƤ ƻǀƟliơ ƻƣƞơƣ ƞƹƢ ơƺƹƤƣƢƣƽƞơǄ. éƾ ƞ ƻƣƞơƣ ƿƽƣƞƿǄ Ɵƣƿǂƣƣƹ fƽi, dơƩǂǄǅ, 
fƹƿƣƽǂƞlƢƣƹ, Lǀǅƣƽƹ, kǀƽiơƩ, Glƞƽǀƾ, kǀƨ, ƞƹƢ Bƣƽƹ ƞƾ ǂƣll ƞƾ dƺlƺƿƩǀƽƹ, ƿƩiƾ 
ơƩƞƽƿƣƽ ƟƞƹƹƣƢ ǁiƺlƣƹơƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƾiƨƹƞƿƺƽiƣƾ, ƺƽƢƣƽƣƢ ƻƣƞơƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ 
ƿƩƣƸ Ƣǀƽiƹƨ jƺiƹƿ ƸiliƿƞƽǄ ƺƻƣƽƞƿiƺƹƾ ƞƹƢ ƞlƾƺ ƟƞƹƹƣƢ ƾƺlƺ ƸiliƿƞƽǄ ƞơƿiƺƹƾ 
ƟǄ iƹƢiǁiƢǀƞl ƞlliƣƾ. EǁƣƹƿǀƞllǄ, ƿƩƣ CƺƸƻƞơƿ ƺƤ dƿƞƹƾ ᇳᇶᇺᇳ (Stanser Verkomnis) 
Ɵƣƿǂƣƣƹ fƽi, dơƩǂǄǅ, fƹƿƣƽǂƞlƢƣƹ, Lǀǅƣƽƹ, kǀƽiơƩ, Glƞƽǀƾ, kǀƨ, ƞƹƢ Bƣƽƹ, ƞƾ 
ǂƣll ƞƾ FƽƣiƟǀƽƨ ƞƹƢ dƺlƺƿƩǀƽƹ ơƺƹƤiƽƸƣƢ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽ ơƺƹǁƣƹƿiƺƹƾ.ᇺ Mƺƽƣƺǁƣƽ, 
ƿƩƣ CƺƸƻƞơƿ ƺƤ dƿƞƹƾ ƣƾƿƞƟliƾƩƣƢ ƞ ƢǀƿǄ ƿƺ ƻƽƺǁiƢƣ Ƹǀƿǀƞl ƞƾƾiƾƿƞƹơƣ ƞƨƞiƹƾƿ 
ƣǃƿƣƽƹƞl ƣƹƣƸiƣƾ ƞƾ ǂƣll ƞƾ ƿƺ ơƺƸƟƞƿ ƽƣǁƺlƿƾ. Iƿ ƞlƾƺ ơƺƸƸiƿƿƣƢ ƿƩƣ ƞlliƣƾ 
ƿƺ ơƺƸƸƺƹ ǂƞƽƤƞƽƣ. aƞƽƞllƣl ƿƺ ƿƩiƾ ƤƺƽƸƞƿiƺƹ ƺƤ ơƺƹƤƣƢƣƽƞƿƣ ƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ, ƿƩƣ 
Federal Diet (Tagsatzung) ƞƾ ơƣƹƿƽƞl ơƺǀƹơil ƣƸƣƽƨƣƢ ƾiƹơƣ ᇳᇶᇳᇷ ƞƹƢ iƹ ƞ Ƹƺƽƣ 
ơƺƹƾƺliƢƞƿƣƢ ƾƿƽǀơƿǀƽƣ ƾiƹơƣ ᇳᇶᇹᇲ. Iƿ ơƺƺƽƢiƹƞƿƣƢ ƿƩƣ ơƺƸƸƺƹ iƹƿƣƽƣƾƿƾ ƺƤ 
ƿƩƣ ơƺƹƤƣƢƣƽƞƿƣƾ: iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ Ƥƺƽƣiƨƹ ƻƺliơǄ Ƹƞƿƿƣƽƾ, Ƽǀƣƾƿiƺƹƾ ƺƤ ơƺƸƸƺƹ 
ƣơƺƹƺƸiơ ƻƺliƿiơƾ ƞƹƢ ƻƺliơǄ, ƞƹƢ ƿƩƣ jƺiƹƿ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƸƸƺƹ 
dominions.ᇻ 
ᇴ. Cبئاآؠؔإج Lؔت, cؘؖآإؗئ آؙ Lؔت, ؔءؗ 
dبؠأابؔإج Mؔءؗؔاؘئ
eƩƣ ƾǂƺƽƹ ǀƹiƺƹ (coniuratio) ƞƾ ƞ ơƺƹơƣƻƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƤƺƽƸƞƿiƺƹ ƺƤ ƞƾƾƺơiƞƿiƺƹƾ 
ǂƞƾ ƞlƾƺ ƢƺƸiƹƞƹƿ ƺƹ ƿƩƣ Ƹǀƹiơiƻƞl lƣǁƣl.ᇳᇲ Hƣƽƣ, ƿƩƣ lƞǂƾ ƺƤ Ƥƽƣƣ Ƹǀƹiơiƻƞ-
liƿiƣƾ ƞƹƢ ơiƿiƣƾ, ƣƸƣƽƨiƹƨ ƾiƹơƣ ƿƩƣ ᇳᇴƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, ǂƣƽƣ ƟƞƾƣƢ iƹ 
ƿƩƣiƽ ǁƞliƢiƿǄ ƺƹ ƞƹ ƺƞƿƩ ƸƞƢƣ ƟǄ ƿƩƣ ơiƿiǅƣƹƾ. eƩƣ kǀƽiơƩ CƩƞƽƿƣƽ ƺƤ ƽǀlƣƾ Ƥƺƽ 
jǀƢƨƣƸƣƹƿ (Richtebrief ) Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ǂƩiơƩ ǂƞƾ lƞiƢ ƺǀƿ iƹ ǂƽiƿƿƣƹ ƤƺƽƸ Ƥƺƽ 
ƿƩƣ Ƥiƽƾƿ ƿiƸƣ iƹ ᇳᇵᇲᇶ, ƾƿƞƽƿƾ ƟǄ ƢƣƾơƽiƟiƹƨ iƿƾƣlƤ ƞƾ “book of laws of the citizens 
of Zurich”, ǂƩiơƩ ƿƩƣ ơiƿiǅƣƹƾ ƺƤ kǀƽiơƩ “have set up by peace and for the honor 
ᇹ C؛بإؖ؛/Hؘؔؗ, ƻ. ᇵᇵ. 
ᇺ C؛بإؖ؛/Hؘؔؗ, ƻƻ. ᇷᇺ, dؔؕ؟آء؜ؘإ, ƻƻ. ᇸᇸᇴ. 
ᇻ Oƹ ƿƩƣ lƞƿƿƣƽ ƞƾƻƣơƿ ƾƣƣ cؔءؗآ؟أ؛ C. Hؘؔؗ, dƩƞƽƣƢ LƺƽƢƾƩiƻ, éǀƿƩƺƽiƿǄ ƞƹƢ 
éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ: eƩƣ Eǃƣƽơiƾƣ ƺƤ DƺƸiƹiƺƹ iƹ ƿƩƣ Gemeine Herrschaften ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ 
CƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ, ᇳᇶᇳᇹᅬᇳᇸᇲᇲ, iƹ Cƣƹƿƽƞl Eǀƽƺƻƣƞƹ HiƾƿƺƽǄ, gƺlǀƸƣ ᇵᇲ, Iƾƾǀƣ ᇶ, CƞƸƟƽiƢƨƣ 
ᇳᇻᇻᇹ, ƻƻ. ᇶᇺᇻ, ƞǁƞilƞƟlƣ ƺƹliƹƣ ƞƿ ǂǂǂ.ơƞƸƟƽiƢƨƣ.ƺƽƨ (Ʃƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/ᇹᇵᇸf- JHCgᄭ.
ᇳᇲ éƾ ƞ ƾǀƽǁƣǄ ƾƣƣ dؔؕ؟آء؜ؘإ, ƻƻ. ᇸᇷᇸ.
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of the city by themselves”.11 eƩƣ ƽƺƺƿƞƨƣ ƺƤ lƣƨƞl ǁƞliƢiƿǄ iƹ ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ƺƞƿƩ 
ƟƣơƞƸƣ ƣǁƣƹ ơlƣƞƽƣƽ iƹ ƞƹƺƿƩƣƽ kǀƽiơƩ Ƹǀƹiơiƻƞl lƞǂ ƺƤ ᇳᇵᇵᇸ, ǂƩiơƩ ƢƣơlƞƽƣƢ 
ƣǁƣƽǄ ƞơƿiƺƹ ƞƨƞiƹƾƿ iƿƾƣlƤ ƺƽ ƺƿƩƣƽ ƞƽƿiơlƣƾ ƺƤ Ƹǀƹiơiƻƞl lƞǂ ƿƺ Ɵƣ “perjury”.12
eƩƣƽƣ ǂƣƽƣ, Ʃƺǂƣǁƣƽ, ƞlƾƺ ƺƿƩƣƽ lƣƨƞl ƾƺǀƽơƣƾ ƻƽƣƾƣƹƿ. Iƹ ƞ ƾƺơiƣƿǄ ǂiƿƩ ƺƹlǄ 
ƞ liƸiƿƣƢ ƽƞƹƨƣ ƺƤ liƿƣƽƞơǄ ᄬǂiƿƩ ƿƩƣ ƣǃơƣƻƿiƺƹ, ƺƤ ơƺǀƽƾƣ, ƺƤ ƿƩƣ ƣơơlƣƾiƞƾƿiơƞl 
ơǀlƿǀƽƣ, ǂƩiơƩ ǂƞƾ ƟƞƾiơƞllǄ ƢƣƤiƹƣƢ ƟǄ iƿƾ Ƣƣƣƻ ơƺƸƸiƿƸƣƹƿ ƿƺ liƿƣƽƞơǄ ƞƹƢ 
ƿƣǃƿǀƞliƿǄᄭ, ƹƞƿǀƽƞllǄ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƨƽƣƞƿ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ ƻlƞơƣƢ ƺƹ ƺƽƞliƿǄ ƞƹƢ ƿƩǀƾ 
ǀƹǂƽiƿƿƣƹ lƞǂ, ƞƾ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƟǄ ơǀƾƿƺƸƞƽǄ lƞǂ. eƩiƾ ƻƩƣƹƺƸƣƹƺƹ ǂƞƾ ƞlƾƺ 
ƻƽƣƾƣƹƿ iƹ ƸƣƢiƣǁƞl dǂiƾƾ lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ: ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ iƹ ƽǀƽƞl ƞƽƣƞƾ, ơǀƾƿƺƸƞƽǄ 
lƞǂ, ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ƞƾ ƾǀơƩ ƟƞƾƣƢ ƺƹ lƺƹƨ- ƿƣƽƸ ǀƾƣ ƺƤ ƽǀlƣƾ, ƨƺǁƣƽƹƣƢ ƞƻƻƞƽƣƹƿlǄ 
iƹ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ơƞƾƣƾ ƾƺơiƞl ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸiơ ƽƣlƞƿiƺƹƾ. 
eƩƣƽƣ ǂƞƾ, Ʃƺǂƣǁƣƽ, ƞƹ iƹơƽƣƞƾiƹƨlǄ ƣƸƣƽƨiƹƨ ƹƣƣƢ ƿƺ ƣƾƿƞƟliƾƩ ƿƩƣƾƣ ƽǀlƣƾ 
iƹ ǂƽiƿƿƣƹ ƤƺƽƸ ƾƺ ƞƾ ƿƺ ơƽƣƞƿƣ ƞ Ɵƞƾiƾ Ƥƺƽ ƽƣliƞƟlƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ. CƺƹƾƣƼǀƣƹƿlǄ, 
ƿƩƣ ƾƺ- ơƞllƣƢ “Offnungen” ᄬliƿƣƽƞllǄ: “Ƣiƾơlƺƾǀƽƣ”ᄭ ƣƸƣƽƨƣƢ. Iƹ ƻƽiƹơiƻlƣ, ƿƩƣǄ 
ơlƞiƸƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƸƣƽƣlǄ ǂƽiƿƿƣƹ ƽƣơƺƽƢƾ ƺƤ lƺƹƨ ƣǃiƾƿiƹƨ ƹƺƹ- ǂƽiƿƿƣƹ ƽǀlƣƾ, 
ƨƺǁƣƽƹiƹƨ iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ ƿƩƣ ƽƣlƞƿiƺƹƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƻƣƞƾƞƹƿƾ ƞƹƢ ƿƩƣiƽ lƺƽƢƾ, Ɵƣƿ-
ǂƣƣƹ Ƥƽƣƣ ƻƣƞƾƞƹƿƾ ᄬǂiƿƩ ƽƣƨƞƽƢ ƿƺ ƿƩƣ ǀƾƣ ƺƤ ơƺƸƸƺƹ Ƹǀƹiơiƻƞl ƨƺƺƢƾ, Ƥƺƽ 
ƣǃƞƸƻlƣ ǂƺƺƢƾ, ƸƣƞƢƺǂƾ, ƺƽ lƞkƣƾᄭ, ƞƹƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ lƺƽƢƾ. é ƢƺơǀƸƣƹƿ ơƽƣƞƿƣƢ 
ƞƽƺǀƹƢ ᇳᇵᇲᇲ, Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƽƣƨƞƽƢiƹƨ aƤäƤƣƽƾ éƟƟƣǄ ơlƞiƸƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƞ liƾƿ ƺƤ “the 
rights and powers of the Lord’s house of Pfaevers, which it has from ancient times 
on all things, over people and goods”.ᇳᇵ Iƹ ƽƣƞliƿǄ, Ʃƺǂƣǁƣƽ, Offnungen ǀƾǀƞllǄ 
11 Oƽiƨiƹƞl: küƽiơƩƣƽ ciơƩƿƣƟƽiƣƤ ᇳᇵᇲᇶ, IƹƿƽƺƢǀơƿiƺƹ, II.ᇴᇳ, iƹ: Dƞƹiƣl Biƿƿƣƽli ᄬƣƢ.ᄭ, Diƣ 
cƣơƩƿƾƼǀƣllƣƹ Ƣƣƾ Kƞƹƿƺƹƾ küƽiơƩ, Nƣǀƣ Fƺlƨƣ, Eƽƾƿƣƽ eƣil, Eƽƾƿƣ cƣiƩƣ, Eƽƾƿƣƽ BƞƹƢ, 
kǀƽiơƩ ᇴᇲᇳᇳ ᄬƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ ǂǂǂ.ƾƾƽƼ.ơƩ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/ᇸᇺND- ᇸéebᄭ, ƻ. ᇳ: „Hie 
vahet an das buoch der gesetzeden der burger von Zurich … D]ise gesezeden, die an disem 
buoche geschriben sint, hant die burger von Zurich dur vride und dur besserunge der stat ze 
eren und in selben uf gesezet.“
12 Fiƽƾƿ dǂƺƽƹ CƺƸƻƞơƿ, Erster Geschworener Brief ᇳᇸƿƩ JǀlǄ ᇳᇵᇵᇸ, iƹ: hƣƽƹƣƽ dơƩƹǄƢƣƽ ᄬƣƢ.ᄭ, 
bǀƣllƣƹ ǅǀƽ küƽơƩƣƽ kǀƹƤƿƨƣƾơƩiơƩƿƣ, ǁƺl. ᇳ, kǀƽiơƩ ᇳᇻᇵᇸ, ƹ. ᇵ, ƻƻ. ᇺ, ƾƣơƿiƺƹ Ǆ: hƩƺ ǁiƺlƞ-
ƿƣƾ ƿƩƣ ƽǀlƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƸƻƞơƿ, „der sol meineidig sin und sol sin burgrecht verlorn han und 
sol dar zu Zurich in die stat niemer mere komen“.
ᇳᇵ Oƽiƨiƹƞl: dƞƸƸlǀƹƨ dơƩǂƣiǅƣƽiƾơƩƣƽ cƣơƩƿƾƼǀƣllƣƹ, iIg. éƟƿƣilǀƹƨ: Diƣ cƣơƩƿƾƼǀƣllƣƹ 
Ƣƣƾ Kƞƹƿƺƹƾ dƿ.è Gƞllƣƹ, ᇵrd ƻƞƽƿ: Diƣ LƞƹƢƾơƩƞƤƿƣƹ ǀƹƢ LƞƹƢƾƿäƢƿƣ, ǁƺl. ᇴ: Diƣ 
cƣơƩƿƾƼǀƣllƣƹ Ƣƣƾ dƞƽƨƞƹƾƣƽlƞƹƢƣƾ, ƟǄ diƟǄllƣ MƞlƞƸǀƢ/aƞƾơƞlƣ dǀƿƿƣƽ, Bƞƾƣl ᇴᇲᇳᇵ, ƹƺ. 
ᇺ, ƻƻ. ᇸ, ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ ǂǂǂ.ƾƾƽƼ.ơƩ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/ᇸDJJ- bfᇷdᄭ, ƻ. ᇹ: „Dis sint des 
gotzhuses von Pfaevers rehtungen, die es von alter behebt an allen sachen, uber lút und 
úber gu° t“.
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ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƿƩƣ ƽƣƾǀlƿ ƺƤ ƹƣƨƺƿiƞƿiƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ơlƞiƸƾ, Ƣǀƿiƣƾ, ƞƹƢ ƽiƨƩƿƾ Ɵƣƿ-
ǂƣƣƹ ƞll ƻƞƽƿiơiƻƞƹƿƾ, ƞƹƢ ǂƣƽƣ lƞƽƨƣlǄ ƟƞƾƣƢ ƺƹ ơƺƹƾƣƹƾǀƞl ƞơƿiƺƹ.ᇳᇶ 
CǀƾƿƺƸƞƽǄ lƞǂ ƞƹƢ iƿƾ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿiƺƹ iƹƿƺ ǂƽiƿƿƣƹ lƞǂ ơƺǀlƢ ƞlƾƺ Ɵƣ ƺƟƾƣƽ-
ǁƣƢ iƹ ơiƿiƣƾ ƞƹƢ lƞƽƨƣƽ ƽƣƨiƺƹƾ. Hƣƽƣ, ƿƩƣ ƿƣƽƸ “lƞǂ ƺƤ ƿƩƣ ơiƿǄ”/ “lƞǂ ƺƤ ƿƩƣ 
lƞƹƢ” ǂƞƾ ǀƾƣƢ, ǂƩiơƩ ƣƾƾƣƹƿiƞllǄ ƽƣƤƣƽƽƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƾǀƸ ƺƤ ǀƹǂƽiƿƿƣƹ ƺƽ ƺƹlǄ 
ƻƞƽƿiƞllǄ ǂƽiƿƿƣƹ ƽǀlƣƾ ƿƩƞƿ ƨƺǁƣƽƹƣƢ ƿƩƣ ơiƿǄ ƺƽ ƿƩƣ ƽƣƨiƺƹ. é ƿǄƻiơƞl ƣǃƞƸƻlƣ 
ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿiƹƨ ƿƩƣ ƾƿƽƺƹƨ ƻƽƣƾƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹơƣƻƿ ƺƤ ơǀƾƿƺƸƞƽǄ lƞǂ ǂƺǀlƢ 
Ɵƣ ƿƩƣ liƟƣƽƿiƣƾ, ƽiƨƩƿƾ ƞƹƢ ơǀƾƿƺƸƞƽǄ lƞǂƾ ƺƤ gƞǀƢ ᄬLibertez, Franchises et 
CƶƼƺƻƼƴƢƺ … ơƼ)Pƞǀƺ)ơƢ)VƞƼƳơᄭ. eƩƣƾƣ ǂƣƽƣ ơƺƸƻilƣƢ ƟǄ Ƣƣơƽƣƣ ƺƤ ƿƩƣ Bƣƽƹ 
ƢƺƸiƹiƺƹ iƹ ᇳᇷᇹᇹ ƞƹƢ iƹ ᇳᇸᇳᇸ ǂƣƽƣ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ iƹƿƺ ƿƩƣ ƾƺ- ơƞllƣƢ lƞǂƾ ƞƹƢ 
statutes ᄬLoix et statutsᄭ. eƩiƾ ơƩƞƹƨƣ ƺƤ ƿiƿlƣ ƞlƾƺ iƹƢiơƞƿƣƢ ƞ ƿƽƣƹƢ iƹ ƿƩƣ Ʃiƾ-
ƿƺƽǄ ƺƤ ƾƣơǀlƞƽ dǂiƾƾ lƣƨƞl ƾƺǀƽơƣƾ iƹ ƿƩƣ ƿƽƞƹƾiƿiƺƹ ƤƽƺƸ ƿƩƣ lƞƿƣ ƸiƢƢlƣ ƞƨƣƾ 
ƿƺ ƿƩƣ ƣƞƽlǄ ƸƺƢƣƽƹ ƻƣƽiƺƢ: ƿƩƣ iƹơƽƣƞƾiƹƨ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ ƺƤ ƾƿƞƿǀƿƺƽǄ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ 
ƣƹƞơƿƣƢ ƟǄ ƾǀƻƣƽiƺƽƾèᅬ ǀƾǀƞllǄ ǀƽƟƞƹ ơƺǀƹơilƾ ƞƹƢ ơƞƹƿƺƹƞl ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƾ. 
“eƩƣ ƾǀƸƻƿǀƞƽǄ lƞǂ” ᄬSittenmandat) ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƞ ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ ǂiƢƣ ƾƻƽƣƞƢ 
ƿǄƻƣ ƺƤ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ Ƣǀƽiƹƨ ƿƩƣ ᇳᇸƿƩ ƞƹƢ ƿƩƣ ᇳᇹƿƩ ơƣƹƿǀƽiƣƾ. eƩƣƾƣ ƾǀƸƻƿǀƞƽǄ lƞǂƾ 
ǂƣƽƣ iƹƿƣƹƢƣƢ ƿƺ ƣƾƿƞƟliƾƩ ƞ ƟƽƺƞƢ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƣơƺƹƺƸiơ ƞƹƢ iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ ƾƺơiƞl 
ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ, ƽƞƹƨiƹƨ ƤƽƺƸ ƻƽiơƣ- ơƞƻƾ iƹƿƣƹƢƣƢ ƿƺ ƻƽƺƿƣơƿ ƿƩƺƾƣ ƺƹ lƺǂ iƹơƺƸƣ 
ƞƨƞiƹƾƿ ƻƺǁƣƽƿǄ ƿƺ ƿƺƻiơƾ likƣ ƞlơƺƩƺl ơƺƹƾǀƸƻƿiƺƹ Ƣǀƽiƹƨ Ƹƞƽƽiƞƨƣ ƺƽ ƿƩƣ 
Ɵƞƹ ƺƤ lǀǃǀƽǄ ƨƺƺƢƾ. Iƹ lƞǂƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ “dƿƞƿǀƿƺƽǄ ƸƞƹƢƞƿƣ ƞƹƢ ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƺǀƽ 
ƨƽƞơiƺǀƾ lƺƽƢƾ, ƸƞǄƺƽ ƞƹƢ ƾƸƞll ƞƹƢ ƨƽƞƹƢ ơƺǀƹơil ƺƤ kǀƽiơƩ” ᇳᇸᇷᇲ, ƿƩƣ ƽiƾƣ ƺƤ 
lƣƨiƾlƞƿiǁƣ ƞƹƢ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl ƻƺǂƣƽ iƹƢiơƞƿƣƢ ƿƩƣ ƣƸƣƽƨƣƹơƣ ƺƤ ƣƞƽlǄ ƸƺƢƣƽƹ 
ƾƿƞƿƣƩƺƺƢ ǂiƿƩ iƿƾ ǂiƢƣ- ƽƞƹƨiƹƨ ơlƞiƸ ƺƤ ƻƺǂƣƽ. Iƿ ǂƞƾ iƹƿƣƽ ƞliƞ ƿƩiƾ kiƹƢ ƺƤ 
ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ǂƺǀlƢ ƤiƹƢ ƞ ƾƿƽƣƹƨƿƩƣƹƣƢ ơƺƹƿiƹǀƞƿiƺƹ iƹ ƿƩƣ ƻƣƽiƺƢ Ƥƺl-
lƺǂiƹƨ ƿƩƣ FƽƣƹơƩ cƣǁƺlǀƿiƺƹ.
ᇳᇶ Oƹ ƿƩƣ ǂƩƺlƣ iƾƾǀƣ ƾƣƣ d؜ؠآء eؘبئؖ؛ؘإ, LƺƽƢƾ’ ƽiƨƩƿƾ ƞƹƢ ƻƣƞƾƞƹƿ dƿƺƽiƣƾ: hƽiƿiƹƨ 
ƞƹƢ ƿƩƣ FƺƽƸƞƿiƺƹ ƺƤ eƽƞƢiƿiƺƹ iƹ ƿƩƣ lƞƿƣƽ MiƢƢlƣ éƨƣƾ, ƿƽƞƹƾlƞƿƣƢ ƟǄ aƩiliƻ Gƽƞơƣ, 
aƩilƞƢƣlƻƩiƞ ᇴᇲᇳᇴ.
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III.  eƩƣ ciƾƣ ƺƤ MƺƢƣƽƹ dǂiƾƾ dƿƞƿƣƩƺƺƢ ƾiƹơƣ ᇳᇹᇻᇺ
ᇳ. Cآءئا؜ابا؜آءؔ؟ Dؘةؘ؟آأؠؘءائ ؜ء Eبإآأؘ
diƹơƣ ƿƩƣ FƽƣƹơƩ cƣǁƺlǀƿiƺƹ ƺƤ ᇳᇹᇺᇻ, ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞliƾƸèᅬ ƿƩƣ ơƺƹ-
ơƣƻƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƞƾ ᄬǂƽiƿƿƣƹᄭ lƣƨƞl ƺƽƢƣƽ Ƥƺƽ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl ƞƹƢ ƻƺliƿiơƞl 
ƻƺǂƣƽ, ǂƩiơƩ ǂƞƾ iƹ ƻƽiƹơiƻlƣ ƟƣǄƺƹƢ ǀƹilƞƿƣƽƞl Ƣiƾƻƺƾiƿiƺƹ ƟǄ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹ-
Ƹƣƹƿ ƺƽ ƞ ƾiƹƨlƣ ƽǀlƣƽèᅬ ƾƻƽƣƞƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ Eǀƽƺƻƣ. Iƹ ƾƣǁƣƽƞl ƾƿƞƨƣƾèᅬ ƻƞƽ-
ƿiơǀlƞƽlǄ iƹ ƿƩƣ ƞƤƿƣƽƸƞƿƩ ƺƤ ƿƩƣ giƣƹƹƞ ơƺƹƨƽƣƾƾ ᇳᇺᇳᇶ/ᇳᇺᇳᇷ ǂiƿƩ iƿƾ ƨƽƞƹƿ ƺƤ 
ƾƺ- ơƞllƣƢ ƣƾƿƞƿƣ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƾ ᄬLandständische Verfassungen) iƹ ƿƩƣ ƸƣƸƟƣƽ 
ƾƿƞƿƣƾ ƺƤ ƿƩƣ GƣƽƸƞƹ CƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ, ƞƾ ƞ ƽƣƞơƿiƺƹ ƿƺ ƿƩƣ FƽƣƹơƩ ƽƣǁƺlǀƿiƺƹ 
ᇳᇺᇵᇲ, ƞƹƢ iƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƸiƢƢlƣ Eǀƽƺƻƣƞƹ ƽƣǁƺlǀƿiƺƹƾ ƺƤ ᇳᇺᇶᇺ/ᇳᇺᇶᇻè ᅬ 
Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƾ ƟƣơƞƸƣ ƿƩƣ lƺƹƨƣƽ ƿƩƣ Ƹƺƽƣ ƞ kƣǄ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ iƢƣƹƿiƿǄ ƺƤ ƾƿƞƿƣ-
ƩƺƺƢ iƹ Eǀƽƺƻƣ.ᇳᇷ 
diƹơƣ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ lƞƿƿƣƽ ƿƩiƽƢ ƺƤ ƿƩƣ ᇳᇻƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ, ƞƹƺƿƩƣƽ Ƥƣƞƿǀƽƣ ƨƞiƹƣƢ 
iƹơƽƣƞƾiƹƨ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƞơƿiơƣ ƺƤ ƾƿƞƿƣƾ ƞƹƢ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƾ.ᇳᇸ éƾ ƞ ơƺƹ-
ƾƣƼǀƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƾƺơiƞl ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸiơ ƿǀƽƸƺil ơƞǀƾƣƢ ƟǄ ƽƞƻiƢlǄ ƾƻƽƣƞƢiƹƨ 
iƹƢǀƾƿƽiƞliƾƞƿiƺƹ, ƾƿƞƿƣƾ Ɵƣƨƞƹ ƿƺ iƹƿƣƽǁƣƹƣ ǂiƿƩ iƹơƽƣƞƾiƹƨ iƹƿƣƹƾiƿǄ iƹƿƺ 
ƣơƺƹƺƸiơ ƞƾ ǂƣll ƞƾ ƾƺơiƞl ƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ ƞƹƢ ƺƽƢƣƽƾ. eƩƣƾƣ iƹƿƣƽǁƣƹƿiƺƹƾ ǂƣƽƣ 
ƣƸƟƺƢiƣƢ iƹ ƿƩƣ ơƽƣƞƿiƺƹ ƺƤ ƾƺơiƞl ƾƣơǀƽiƿǄ ƾǄƾƿƣƸƾ ƞƹƢ ƿƩƣiƽ ơƺƾƿ ƞllƺơƞƿiƹƨ 
ᇳᇷ éƾ ƞ ƾǀƽǁƣǄ ƺƹ ƿƩƣƾƣ ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿƾ iƹ Eǀƽƺƻƣ ƾƣƣ Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ ƿƩƣ ơƺƹƿƽiƟǀƿiƺƹƾ iƹ KƣllǄ L 
Gƽƺƿkƣ/Mƞƽkǀƾ J aƽǀƿƾơƩ ᄬƣƢƾ.ᄭ, CƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞliƾƸ, LƣƨiƿiƸƞơǄ, ƞƹƢ aƺǂƣƽ: NiƹƣƿƣƣƹƿƩ- 
CƣƹƿǀƽǄ Eǃƻƣƽiƣƹơƣƾ, OǃƤƺƽƢ ᇴᇲᇳᇶ, ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ ǂǂǂ.ƺǃƤƺƽƢƾơƩƺlƞƽƾƩiƻ.ơƺƸ 
ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/Hᇶgb- ecEFᄭ. éƾ ƞƹ ƣǃƣƸƻlƞƽǄ ƞơơƺǀƹƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿƾ ǂiƿƩ 
ƽƣƤƣƽƣƹơƣ ƿƺ GƣƽƸƞƹǄ ƾƣƣ M؜ؖ؛ؘؔ؟ dاآ؟؟ؘ؜ئ, HiƾƿƺƽǄ ƺƤ aǀƟliơ Lƞǂ iƹ GƣƽƸƞƹǄ, ᇳᇺᇲᇲᅬ
ᇳᇻᇶᇷ, Nƣǂ jƺƽk ᇴᇲᇲᇳ; M؜ؖ؛ؘؔ؟ dاآ؟؟ؘ؜ئ, é HiƾƿƺƽǄ ƺƤ aǀƟliơ Lƞǂ iƹ GƣƽƸƞƹǄ, ᇳᇻᇳᇶᅬᇳᇻᇶᇷ, 
OǃƤƺƽƢ ᇴᇲᇲᇶ.
ᇳᇸ Fƺƽ ƞƹ ƺǁƣƽƞll ƾǀƽǁƣǄ ƾƣƣ Jöإء Lؘآء؛ؔإؗ, eƩƣ ciƾƣ ƺƤ ƿƩƣ MƺƢƣƽƹ LƣǁiƞƿƩƞƹ: dƿƞƿƣ 
Fǀƹơƿiƺƹƾ ƞƹƢ dƿƞƿƣ Fƣƞƿǀƽƣƾ, iƹ: dƿƣƤƞƹ Bƣƽƨƣƽ ᄬƣƢ.ᄭ, é CƺƸƻƞƹiƺƹ ƿƺ NiƹƣƿƣƣƹƿƩ- 
CƣƹƿǀƽǄ Eǀƽƺƻƣ, OǃƤƺƽƢ ᇴᇲᇲᇸ, ƻƻ.èᇳᇵᇹ, ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ hilƣǄ Oƹliƹƣ LiƟƽƞƽǄ ᄬƩƿƿƻƾ://
ƻƣƽƸƞ.ơơ/Ggᇹᇺ- gFJᇹᄭ.
Andreas Thier: Legal History 51
ƸƣơƩƞƹiƾƸƾ.ᇳᇹ diƸilƞƽ ƣƤƤƣơƿƾ ǂƣƽƣ ơƽƣƞƿƣƢ ƟǄ ƞ ƹƣǂ kiƹƢ ƺƤ ƿƞǃ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ, 
ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ ƿƩƣ iƹơƺƸƣ ƿƞǃƞƿiƺƹ ƞƹƢ ƹƣǂ ƿǄƻƣƾ ƺƤ ǂƣƞlƿƩ ƿƞǃƞƿiƺƹ. eƩƣƾƣ 
ǂƣƽƣ ƹƺƿ ƺƹlǄ ƞ ƸƣơƩƞƹiƾƸ iƹƿƣƹƢƣƢ ƿƺ ƻƽƺǁiƢƣ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ ǂiƿƩ ƿƩƣ ƽƣƼǀiƽƣƢ 
Ƥiƹƞƹơiƞl ƽƣƾƺǀƽơƣƾ; ƿƩƣǄ ƞlƾƺ ƤƽƣƼǀƣƹƿlǄ ƤƺllƺǂƣƢ ƻƺliƿiơƞl ƞƨƣƹƢƞƾ ƺƤ ƽƣƢiƾ-
ƿƽiƟǀƿiƹƨ ƹƞƿiƺƹƞl ǂƣƞlƿƩ ƟǄ Ƹƣƞƹƾ ƺƤ ƿƞǃƣƾ.ᇳᇺ éƿ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƿiƸƣ, ƻǀƟliơ ƾƣƽ-
ǁiơƣƾ iƹ ƿƽƞƹƾƻƺƽƿƞƿiƺƹ ƞƹƢ ƣƹƣƽƨǄ ƣƸƣƽƨƣƢ, ǂƩiơƩ ǂƣƽƣ ƻƽƺǁiƢƣƢ ƟǄ ƾƿƞƿƣƾ 
ƞƹƢ ơiƿiƣƾ ƞƹƢ ƿƩǀƾ ƺƟǁiƺǀƾlǄ ƣƹƩƞƹơƣƢ ƿƩƣ ƽƞƹƨƣ ƺƤ ƻǀƟliơ ƽƣƾƻƺƹƾiƟiliƿiƣƾ. 
eƩiƾ ƣƸƣƽƨiƹƨ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞllǄ- ƺƽƢƣƽƣƢ iƹƿƣƽǁƣƹƿiƺƹiƾƿ ǂƣlƤƞƽƣ ƾƿƞƿƣ 
ƸƞiƹlǄ ǀƾƣƢ ƿǂƺ iƹƾƿƽǀƸƣƹƿƾ ƿƺ iƸƻlƣƸƣƹƿ iƿƾ ƻƺǂƣƽ: lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ᄬiƹơlǀƢiƹƨ 
ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹᄭ ƞƹƢ ƞ ƹƣǂlǄ ƻƽƺƤƣƾƾiƺƹƞliƾƣƢ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ǂiƿƩ ǂiƢƣ- ƽƞƹƨiƹƨ 
ƣƹƤƺƽơƣƸƣƹƿ ƻƺǂƣƽƾ. 
eƩƣƾƣ ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿƾ ƞƹƢ ƻƩƣƹƺƸƣƹƞ ǂƺǀlƢ ƞlƾƺ ƺơơǀƽ iƹ dǂiƾƾ lƣƨƞl ƞƹƢ ơƺƹ-
ƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƩiƾƿƺƽǄ ƞƤƿƣƽ ᇳᇹᇻᇺ.ᇳᇻ Giǁƣƹ ƿƩƣ ƾƻƞƿiƞl liƸiƿƞƿiƺƹƾ ƺƤ ƿƩiƾ ƿƣǃƿ, iƿ iƾ ƺƹlǄ 
ƻƺƾƾiƟlƣ ƿƺ ƺƤƤƣƽ ƞ ƾƩƺƽƿ ƺǀƿliƹƣ ƺƤ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ’ƾ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƩiƾƿƺƽǄ ᄬƟƣlƺǂ ᇴ.ᄭ, 
ƞƹƢ ƞƹƺƿƩƣƽ ƾƩƺƽƿ ƺǀƿliƹƣ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ ƩiƾƿƺƽǄ ƺƤ ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹ ᄬƟƣlƺǂ ᇵ.ᄭ. 
ᇴ. Cآءئا؜ابا؜آءؔ؟ Dؘةؘ؟آأؠؘءائ ؜ء dت؜احؘإ؟ؔءؗ 
ئ؜ءؘؖ ᇳᇹᇻᇺ
é dǂiƾƾ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƩiƾƿƺƽǄ ƣǃƻƣƽƿ Ʃƞƾ ƢiƤƤƣƽƣƹƿiƞƿƣƢ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƽƣƣ ƾƿƞ-
ƨƣƾ ƺƤ ƾƿƞƿƣƩƺƺƢ ƞƹƢ ơƺƹơƣƻƿiƺƹƾ ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƹƺƿƞƟlƣ ƾiƹơƣ ᇳᇹᇻᇺ.ᇴᇲ eƩƣ Ƥiƽƾƿ 
ƻƣƽiƺƢ ǂƞƾ ơƩƞƽƞơƿƣƽiƾƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƽǀlƣ ƺƤ lƞǂ ǂiƿƩ ƞ ƾƿƽƺƹƨ ƣƸƻƩƞƾiƾ ƺƹ iƹƢi-
ǁiƢǀƞl ƤƽƣƣƢƺƸ ᄬƟƺǀƽƨƣƺiƾ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƾƿƞƿƣ; bürgerlicher Rechtsstaat;), 
ƻƣƽơƣiǁƞƟlƣ ǀƹƿil ᇳᇺᇶᇺ/ᇳᇺᇹᇶ. eƩiƾ ǂƞƾ ƤƺllƺǂƣƢ ƟǄ ƞ ƾƿƽƺƹƨ iƹơƽƣƞƾƣ iƹ ƨƺǁƣƽƹ-
Ƹƣƹƿƞl iƹƿƣƽǁƣƹƿiƺƹ ƞƹƢ ƿƩƣ ƽiƾƣ ƺƤ ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ƿƩƣ ƾƺơiƞl ƾƿƞƿƣ ᄬInterventions- 
und Sozialstaatᄭ Ɵƣƿǂƣƣƹ hƺƽlƢ hƞƽ I ƞƹƢ ƿƩƣ lƞƿƿƣƽ ƿƩiƽƢ ƺƤ ƿƩƣ ᇴᇲƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ. 
diƹơƣ ƿƩƣƹ, ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ƻƽƣǁƣƹƿiƺƹ ƞƹƢ Ƹƞiƹƿƞiƹiƹƨ ƾƣơǀƽiƿǄ ᄬƻƽƣǁƣƹƿiƺƹ ƾƿƞƿƣ; 
ᇳᇹ éƾ ƞ ƾǀƽǁƣǄ ǂiƿƩ ƽƣƨƞƽƢ ƿƺ GƣƽƸƞƹǄ ƾƣƣ M؜ؖ؛ؘؔ؟ dاآ؟؟ؘ؜ئ, HiƾƿƺƽǄ ƺƤ dƺơiƞl Lƞǂ iƹ 
GƣƽƸƞƹǄ, Bƣƽliƹ/HƣiƢƣlƟƣƽƨ ᇴᇲᇳᇶ, ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ dƻƽiƹƨƣƽ Liƹk ᄬƩƿƿƻƾ://liƹk. 
ƾƻƽiƹƨƣƽ.ơƺƸ/Ɵƺƺk/ᇳᇲ.ᇳᇲᇲᇹ%ᇴFᇻᇹᇺ-ᇵ-ᇸᇶᇴ-ᇵᇺᇶᇷᇶ-ᇹᄭ, ƻƻ.èᇴᇻ.
ᇳᇺ dƣƣ ƿƩƣ ơƺƹƿƽiƟǀƿiƺƹƾ iƹ: Jƺƾȅ Lǀíƾ CƞƽƢƺƾƺ/aƣƢƽƺ Lƞiƹƾ ᄬƣƢƾ.ᄭ, aƞǄiƹƨ Ƥƺƽ ƿƩƣ LiƟƣƽƞl 
dƿƞƿƣ, eƩƣ ciƾƣ ƺƤ aǀƟliơ Fiƹƞƹơƣ iƹ NiƹƣƿƣƣƹƿƩ- CƣƹƿǀƽǄ Eǀƽƺƻƣ, CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇴᇲᇳᇲ, ƺƹliƹƣ 
ƞǁƞilƞƟlƣ ǂǂǂ.ơƞƸƟƽiƢƨƣ.ƺƽƨ <Ʃƿƿƻƾ://Ƣƺi.ƺƽƨ/ᇳᇲ.ᇳᇲᇳᇹ/CBOᇻᇹᇺᇲᇷᇳᇳᇺᇶᇷᇳᇲᇻ>.
ᇳᇻ éƾ ƾǀƽǁƣǄ ƺƹ ƸƺƢƣƽƹ dǂiƾƾ ƩiƾƿƺƽǄ iƹ EƹƨliƾƩ lƞƹƨǀƞƨƣ ƾƣƣ C؛بإؖ؛/Hؘؔؗ, ƻ. ᇳᇲᇶ ǂiƿƩ 
ƤǀƽƿƩƣƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ.
ᇴᇲ éءؗإؘؔئ K؟ؘج, gƣƽƤƞƾƾǀƹƨƾƨƣƾơƩiơƩƿƣ Ƣƣƽ Nƣǀǅƣiƿ, GƽƺƾƾƟƽiƿƞƹƹiƣƹ, Ƣiƣ fdé, 
FƽƞƹkƽƣiơƩ, DƣǀƿƾơƩlƞƹƢ ǀƹƢ Ƣiƣ dơƩǂƣiǅ, ᇵrd ƣƢiƿiƺƹ, Bƣƽƹ ᇴᇲᇳᇵ, ƻƻ. ᇴᇷᇻ, ƻƻ. ᇶᇴᇸ.
52 Andreas Thier: Legal History
Präventionsstaatᄭ Ʃƞƾ ƨƞiƹƣƢ iƹơƽƣƞƾiƹƨ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ. Iƹ Ƥƞơƿ, ƿƩƣ ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿ 
ƺƤ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƾƿƞƿƣƩƺƺƢ iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ Ʃƞƾ ơƺƽƽƣƾƻƺƹƢƣƢ ǂiƿƩ ƿƩiƾ ƣǁƺlǀ-
ƿiƺƹƞƽǄ ƾơƩƣƸƣ, ƞƾ ƾƩƞll Ɵƣ ƞƽƨǀƣƢ iƹ ǂƩƞƿ Ƥƺllƺǂƾ, ǂiƿƩ ƞ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ Ƥƺơǀƾ ƺƹ 
ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƺƽƢƣƽ.
ƞᄭ Fƺơǀƾiƹƨ ƺƹ IƹƢiǁiƢǀƞl ciƨƩƿƾ: eƩƣ “BüƽƨƣƽliơƩƣ 
Rechtsstaat”
Iƹ ᇳᇹᇻᇺ, ƿƩƣ ƞƨƣ ƺƤ ƿƩƣ OlƢ CƺƹƤƣƢƣƽƞơǄ ƣƹƢƣƢ ǂiƿƩ ƿƩƣ iƹǁƞƾiƺƹ ƺƤ FƽƣƹơƩ ƿƽƺ-
ƺƻƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƤƺǀƹƢƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Hƣlǁƣƿiơ cƣƻǀƟliơ.21 eƩƣ ƹƣǂ ƾƿƞƿƣ ƞƢƺƻƿƣƢ ƿƩƣ 
ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl Ƥƣƞƿǀƽƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣƽƣ ƿǄƻiơƞl Ƥƺƽ ƾƿƞƿƣƾ ǀƹƢƣƽ FƽƣƹơƩ ƢƺƸiƹƞƹơƣ: 
iƹ ƞ ơƣƹƿƽƞliƾƣƢ ƾƿƞƿƣ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƹƺ lƺƹƨƣƽ ƽƺƺƸ Ƥƺƽ ƞǀƿƺƹƺƸƺǀƾ ơƞƹƿƺƹƾ. Oƹ 
ƿƩƣ ơƺƹƿƽƞƽǄ, “there is no longer any border between the cantons and subjec-
ted lands nor between one canton and another.” IƹƾƿƣƞƢ ƿƩƣ “unity of the home 
country and of the general public interest” ǂƺǀlƢ ƾǀƟƾƿiƿǀƿƣ ƿƩƣ “weak bond” 
Ɵƣƿǂƣƣƹ ƢiƤƤƣƽƣƹƿ “pieces”.22 eƩiƾ ƣǃƻƣƽiƸƣƹƿ, Ʃƺǂƣǁƣƽ, ƤƞilƣƢ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ƩƣƞǁǄ 
ƽƣƾiƾƿƞƹơƣ ƟǄ ƞ lƞƽƨƣ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƺƻlƣ. eƩƣ ƾǀơơƣƾƾ ƺƤ ƿƩiƾ ƽƣƾiƾƿƞƹơƣ ǂƞƾ 
ƻƽƺǁƣƹ ƟǄ ƿƩƣ ƾƺ- ơƞllƣƢ Mediation iƹ ᇳᇺᇲᇵ, ǂƩiơƩ ƽƣơƣiǁƣƢ iƿƾ ƹƞƸƣ ƟǄ ǁiƽƿǀƣ 
ƺƤ ƿƩƣ éơƿ ƺƤ MƣƢiƞƿiƺƹ ᄬActe de mediationᄭ, ǂƩiơƩ ƟǄ ƞƹƢ lƞƽƨƣ ƽƣƾƿƺƽƣƢ ƿƩƣ 
ƻƽƣ- ƽƣǁƺlǀƿiƺƹƞƽǄ ơƺƹƤƣƢƣƽƞƿƣ ƾƿƽǀơƿǀƽƣ, ƣƾƿƞƟliƾƩiƹƨ ᇳᇻ ơƞƹƿƺƹƾ ǂiƿƩ ơƺƹƾ-
ƿiƿǀƿiƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣiƽ ƺǂƹ. Fƺllƺǂiƹƨ Nؔأآ؟ؘآء’ƾ ƢƣƤƣƞƿ iƹ ᇳᇺᇳᇶ/ᇳᇷ, Ʃƺǂƣǁƣƽ, ƿƩƣ 
ƻƺliƿiơƞl ƤƺǀƹƢƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩiƾ ƺƽƢƣƽ Ɵƽƺkƣ ƞǂƞǄ. IƹƾƿƣƞƢ, iƹ ᇳᇺᇳᇷ ƿƩƣ ƾƺ- ơƞllƣƢ 
FƣƢƣƽƞl eƽƣƞƿǄ ᄬBundesvertrag/Pacte fédéral) ơƺƹơƣƻƿǀƞliǅƣƢ ƞƾ ƞ ƿƽƣƞƿǄ ƺƤ 
iƹƿƣƽƹƞƿiƺƹƞl ᄬƞƹƢ ƹƺƿ ƢƺƸƣƾƿiơᄭ lƞǂ Ɵƣƿǂƣƣƹ ᇴᇴ ƾƺǁƣƽƣiƨƹ ơƞƹƿƺƹƾ, ǀƹƢƣƽ-
ƾƿƺƺƢ ƞƾ iƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿ ƾƿƞƿƣƾ, ǂiƿƩ ƿƩƣ Ƹƞiƹ ƻǀƽƻƺƾƣ ƺƤ ƾƣơǀƽiƹƨ “their free-
dom, independency and safety” ƞƹƢ Ƹƞiƹƿƞiƹiƹƨ ƻǀƟliơ ƻƣƞơƣ “inside” ƿƩiƾ 
confederation.ᇴᇵ Iƿ ǂƞƾ iƹƢiơƞƿiǁƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƾƿƺƽƞƿiǁƣ iƹƿƣƹƿiƺƹ ƺƤ ƿƩiƾ ƿƽƣƞƿǄ ƿƩƞƿ 
21 Mؔإ؞ Lؘإءؘإ, é LƞƟƺƽƞƿƺƽǄ ƺƤ LiƟƣƽƿǄ: eƩƣ eƽƞƹƾƤƺƽƸƞƿiƺƹ ƺƤ aƺliƿiơƞl Cǀlƿǀƽƣ iƹ 
cƣƻǀƟliơƞƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, ᇳᇹᇷᇲᅬᇳᇺᇶᇺ, LƣiƢƣƹ ᇴᇲᇳᇴ, ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ Bƽill Oƹliƹƣ ᄬƩƿƿƻƾ://
ƻƣƽƸƞ.ơơ/ᇴJLL- ᇻéEhᄭ.
22 Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Hƣlǁƣƿiơ cƣƻǀƟliơ ƺƤ ᇳᇴ éƻƽil ᇳᇹᇻᇺ, éƽƿiơlƣ ᇳ, ƻƞƽƞƨƽƞƻƩ ᇴ; Oƽiƨiƹƞl: „Es 
giebt keine Grenzen mehr zwischen den Kantonen und den unterworfenen Landen, noch 
zwischen einem Kanton und dem andern. Die Einheit des Vaterlandes und das allgemeine 
Interesse vertritt künftig das schwache Band, welches fremdartige, ungleiche, in keinem 
Verhältnisse stehende, kleinlichen Lokalitäten und einheimischen Vorurtheilen unterwor-
fene Theile zusammenhielt und auf’s Gerathewohl leitete.“
ᇴᇵ Oƽiƨiƹƞl: BǀƹƢƣƾǁƣƽƿƽƞƨ ǅǂiƾơƩƣƹ Ƣƣƹ iiII Cƞƹƿƺƹƣƹ, ᇹƿƩ éǀƨǀƾƿ ᇳᇺᇳᇷ, iƹ: OƤƤiǅiƣllƣ 
dƞƸƸlǀƹƨ Ƣƣƽ Ƣƞƾ dơƩǂƣiǅƣƽiƾơƩƣ dƿƞƞƿƾƽƣơƩƿ ƟƣƿƽƣƤƤƣƹƢƣƹ éơƿƣƹƾƿüơkƣ, Ƣƣƽ iƹ KƽƞƤƿ 
ƟƣƾƿƣƩƣƹƢƣƹ EiƢƨƣƹöƾƾiƾơƩƣƹ BƣƾơƩlüƾƾƣ, gƣƽƺƽƢƹǀƹƨƣƹ ǀƹƢ CƺƹơƺƽƢƞƿƣ, ǀƹƢ Ƣƣƽ 
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ƤƣƢƣƽƞl ƻƺliƿiơƾ ǂƣƽƣ ƺƹơƣ ƞƨƞiƹ ơƺƺƽƢiƹƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl Diƣƿ ƞƾ ƿƩƣ Ƹƞiƹ 
federal institution. 
éƹƺƿƩƣƽ ơƺƽƽƣƾƻƺƹƢƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl eƽƣƞƿǄ ƿƺ ƿƩƣ ƻƽƣ- ƽƣǁƺlǀƿiƺƹƞƽǄ 
ƢǄƹƞƸiơƾ ƺƤ dǂiƾƾ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƩiƾƿƺƽǄ ƸiƨƩƿ Ɵƣ ƹƺƿƣƢ iƹ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ 
Ƥƺllƺǂiƹƨ ƢƣơƞƢƣƾ ǂƺǀlƢ Ɵƣ ơƩƞƽƞơƿƣƽiƾƣƢ ƹƺƿ ƟǄ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿƾ 
ƺƹ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl lƣǁƣl, Ɵǀƿ ǂiƿƩiƹ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƾ. Hƣƽƣ, ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ ƤƽƺƸ ᇳᇺᇵᇲ, iƹ ƞ 
ƻƣƽiƺƢ ơƞllƣƢ Regeneration, ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƾ ǂƣƽƣ ƣƾƿƞƟliƾƩƣƢ iƹ ƣlƣǁƣƹ ơƞƹƿƺƹƾ 
likƣ Bƣƽƹ, eiơiƹƺ, dƿ.èGƞllƣƹ, FƽiƟƺǀƽƨ, ƺƽ kǀƽiơƩ;ᇴᇶ ƿƩƣƾƣ ǂƣƽƣ ƾƩƞƻƣƢ ƟǄ liƟƣ-
ƽƞl ơƺƹơƣƻƿƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƣǃƻƞƹƾiƺƹ ƺƤ ǁƺƿiƹƨ ƽiƨƩƿƾ, ƿƩƣ ƾƣƻƞƽƞƿiƺƹ ƺƤ ƻƺǂƣƽƾ 
ƞƹƢ ƿƩƣ ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿ Ƥƺƽ lƣƨƞl ƞǀƿƩƺƽiƾƞƿiƺƹ ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl iƹƿƽǀƾiƺƹ iƹƿƺ 
iƹƢiǁiƢǀƞl ƽiƨƩƿƾ, ǂƩiơƩ, ƞƿ lƣƞƾƿ iƹ ơƞƾƣƾ likƣ ƿƩƣ dƿƞƿƣ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ 
CƺƹƤƣƢƣƽƞƿƣ Cƞƹƿƺƹ eƩǀƽƨƞǀ (Staatsverfassung für den eidgenössischen Stand 
Thurgau), iƹƿƽƺƢǀơƣƢ “full freedom of work, acquisition, and commerce”.ᇴᇷ
eƩƣ ƸƞiƹlǄ liƟƣƽƞl ƸƺǁƣƸƣƹƿ ƟƣƩiƹƢ ƿƩƣƾƣ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞliƾiƹƨ ƣƤƤƺƽƿƾ Ƹƣƿ, 
Ʃƺǂƣǁƣƽ, iƹơƽƣƞƾiƹƨ ƺƻƻƺƾiƿiƺƹ. eƩƣ Ƥƞilǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ liƟƣƽƞl ƻƽƺjƣơƿ ƿƺ ƽƣǁiƾƣ ƿƩƣ 
ƤƣƢƣƽƞl ƿƽƣƞƿǄ iƹ ᇳᇺᇵᇵ ǂƞƾ ƿƣlliƹƨ iƹ ƿƩiƾ ƽƣƨƞƽƢ. eƩƣ ƽiƾiƹƨ ƿƣƹƾiƺƹƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ 
ƞ ƨƽƺǀƻ ƺƤ liƟƣƽƞllǄ ƢƺƸiƹƞƿƣƢ ơƞƹƿƺƹƾ ƞƹƢ ƞ ƨƽƺǀƻ ƺƤ Ƹƺƽƣ ơƺƹƾƣƽǁƞƿiǁƣlǄ 
ƾƩƞƻƣƢ ơƞƹƿƺƹƾ ǂƣƽƣ iƹ ƻƞƽƿ Ƣƽiǁƣƹ ƟǄ ơlƞƾƩiƹƨ ơǀlƿǀƽƣƾ: ƞƹ ǀƽƟƞƹ, Ɵƺǀƽƨƣƺiƾ, 
liƟƣƽƞl ơǀlƿǀƽƣ ƺƹ ƿƩƣ ƺƹƣ ƾiƢƣ, ƞƹƢ ƞ ƽǀƽƞl, Ƹƺƽƣ ơƺƹƾƣƽǁƞƿiǁƣlǄ- ƾƩƞƻƣƢ ƨƽƺǀƻ 
ƺƤ ơƞƹƿƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ. eƩƣƾƣ ƿƣƹƾiƺƹƾ ǂƣƽƣ ƺƹlǄ ǂƺƽƾƣƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƻƽƣǁiƺǀƾlǄ 
lƞƿƣƹƿ Ɵǀƿ ơƺƹƿiƹǀƺǀƾlǄ iƹƿƣƹƾiƤǄiƹƨ ơƺƹƤliơƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ aƽƺƿƣƾƿƞƹƿiƾƸ ƞƹƢ 
CƞƿƩƺliơiƾƸ. éƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ, dǂiƾƾ ƻƺliƿiơƾ iƹ ƨƣƹƣƽƞl ƞƹƢ dǂiƾƾ ơƺƹƾƿiƿǀ-
ƿiƺƹƞl ƻƺliƿiơƾ iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ ᄬiƹ ƞ Ƹƞƹƹƣƽ Ƥƺllƺǂiƹƨ ƿƩƣ ƾƞƸƣ ƻƞƿƩ ƺƤ Ƣƣǁƣlƺƻ-
Ƹƣƹƿ ƞƾ ƿƩƞƿ iƹ GƣƽƸƞƹǄ ƾƺơiƣƿǄᄭ ƟƣơƞƸƣ ơƺƹƤƣƾƾiƺƹƞliƾƣƢ: ƿƩƣ aƽƺƿƣƾƿƞƹƿ 
ƾiƢƣ ǂƞƾ ƸƞiƹlǄ ᄬƞlƟƣiƿ ƹƺƿ ƣǃơlǀƾiǁƣlǄᄭ liƹkƣƢ ƿƺ ƿƩƣ liƟƣƽƞl ƸƺǁƣƸƣƹƿ, ǂƩilƣ 
ƿƩƣ CƞƿƩƺliơ ƾiƢƣ ƟƣơƞƸƣ iƹơƽƣƞƾiƹƨlǄ ơƺƹƾƣƽǁƞƿiǁƣ. 
eƩƣƾƣ ƿƣƹƾiƺƹƾ ƣǁƣƹƿǀƞllǄ ƣƽǀƻƿƣƢ iƹƿƺ ƞ ƾƩƺƽƿ Ɵǀƿ ƹƣǁƣƽƿƩƣlƣƾƾ ǁiƺlƣƹƿ ơƺƹ-
Ƥliơƿ iƹ ᇳᇺᇶᇹ, ǂƩiơƩ ƣƹƢƣƢ ǂiƿƩ ƿƩƣ ƢƣƤƣƞƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƾƣƽǁƞƿiǁƣ- CƞƿƩƺliơ dƻƣơiƞl 
élliƞƹơƣ ᄬSonderbund).ᇴᇸ é ƽƣƾǀlƿ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ơƺƹƤƣƾƾiƺƹƞl ƞƹƿƞƨƺƹiƾƸ ǂƞƾ ƿƺ ƞ 
ǅǂiƾơƩƣƹ Ƣƣƽ EiƢƨƣƹƺƾƾƣƹƾơƩƞƤƿ ǀƹƢ Ƣƣƹ ƟƣƹƞơƩƟƞƽƿƣƹ dƿƞƞƿƣƹ ƞƟƨƣƾơƩlƺƾƾƣƹƣƹ Ɵƣƾƺƹ-
Ƣƣƽƣƹ gƣƽƿƽäƨƣ, kǀƽiơƩ ᇳᇺᇴᇲ, ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/ᇴEMi- eᇷNjᄭ, ƻƻ. ᇵ, ƻ. 
ᇵ: „DƩƢ)XXII)ƺƶƼƽƢƹäƵƢƵ)CƞƵƻƶƵƢ)ơƢƹ)SƠƨƾƢƩǁ … ƽƢƹƢƩƵƩƧƢƵ)ƺƩƠƨ)ơƼƹƠƨ)ơƢƵ)ƧƢƧƢƵƾäƹƻƩƧƢƵ)
Bund zur Behauptung ihrer Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit gegen alle Angriffe 
fremder Mächte, und zur Handhabung der Ruhe und Ordnung im Innern.“
ᇴᇶ Fƺƽ kǀƽiơƩ ƾƣƣ ƞƾ ƞ ƾƣƸiƹƞl ƞơơƺǀƹƿ Gآإؗآء é. Cإؔ؜ؚ, eƩƣ eƽiǀƸƻƩ ƺƤ LiƟƣƽƞliƾƸ: 
kǀƽiơƩ iƹ ƿƩƣ GƺlƢƣƹ éƨƣ, ᇳᇺᇵᇲᅬᇳᇺᇸᇻ, Nƣǂ jƺƽk ᇳᇻᇺᇺ. 
ᇴᇷ éƽƿiơlƣ ᇳᇴ ƺƤ ƿƩƣ dƿƞƿƣ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ CƺƹƤƣƢƣƽƞƿƣ Cƞƹƿƺƹ eƩǀƽƨƞǀ ƺƤ ᇳᇶ éƻƽil ᇳᇺᇵᇳ: 
„Alle Bürger des Cantons genießen volle Arbeits- , Erwerbs- und Handelsfreiheit.“ 
ᇴᇸ Jآؔؖ؛؜ؠ cؘؠؔ؞, é ǁƣƽǄ Ciǁil hƞƽ: eƩƣ dǂiƾƾ dƺƹƢƣƽƟǀƹƢ hƞƽ ƺƤ ᇳᇺᇶᇹ, BƺǀlƢƣƽ ᇳᇻᇻᇵ. 
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ơƣƽƿƞiƹ ƣǃƿƣƹƿ ƞlƾƺ ƽƣƻƽƣƾƣƹƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƺƤ ᇳᇺᇶᇺ,ᇴᇹ ǂƩiơƩ 
ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƾ ƺƤ fƽi, dơƩǂǄǅ, NiƢǂƞlƢƣƹ, OƟǂƞlƢƣƹ, kǀƨ, gƞlƞiƾ, eiơiƹƺ, ƞƹƢ 
éƻƻƣƹǅƣll éǀƾƾƣƽƽƩƺƢƣƹ ƽƣjƣơƿƣƢ iƹ ơƞƹƿƺƹƞl ƻƺƻǀlƞƽ ǁƺƿƣƾ Ƣǀƽiƹƨ JǀlǄ ƞƹƢ 
éǀƨǀƾƿ ᄬƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣƾƣ ƽƣjƣơƿiƺƹƾ ǂƺǀlƢ ƹƺƿ Ɵƣƞƽ ƞƹǄ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ 
ƺǁƣƽƞll ǁƞliƢiƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƹƣǂ ƤƣƢƣƽƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. NƣǁƣƽƿƩƣlƣƾƾ, ƿƩiƾ ơƺƹƿƣƾƿƣƢ 
ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƣƾƿƞƟliƾƩƣƢ ƞ ƤƣƢƣƽƞl ƾƿƞƿƣ ǂiƿƩ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl éƾƾƣƸƟlǄ ᄬơƺƹƾiƾƿiƹƨ 
ƺƤ ƿǂƺ ơƩƞƸƟƣƽƾᄭ, ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl Cƺǀƹơil ƞƾ ƤƣƢƣƽƞl ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƞƹƢ ƞ ƤƣƢƣƽƞl 
ơƺǀƽƿ ᄬƞlƿƩƺǀƨƩ iƿ ƢiƢ ƹƺƿ ƞơƿ ƞƾ ƻƣƽƸƞƹƣƹƿ iƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. eƩƣ ƤƣƢƣƽƞl lƣƨiƾlƞ-
ƿiǁƣ ƻƺǂƣƽƾ ǂƣƽƣ Ƽǀiƿƣ liƸiƿƣƢ, ǂiƿƩ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƾ ƾƿill iƹ ơƩƞƽƨƣ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀlƣƾ 
ƺƹ ơƺƸƸƣƽơƣ, Ƥiƹƞƹơiƞl ƿƽƞƹƾƞơƿiƺƹƾ, ƞƹƢ ƣƢǀơƞƿiƺƹ. eƩƣ lƞƽƨƣlǄ ơƞƹƿƺƹƞl 
ƽƣƾƻƺƹƾiƟiliƿǄ ƺƤ ǀƻƩƺlƢiƹƨ ƿƩƣ ƽiƨƩƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƣƺƻlƣ iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ ǂƞƾ ƞlƾƺ 
ƸiƽƽƺƽƣƢ ƟǄ ƞ ƾƸƞll ơƞƿƞlƺƨǀƣ ƺƤ ƤƣƢƣƽƞl iƹƢiǁiƢǀƞl ƽiƨƩƿƾ, ǂƩiơƩ ƻƽiƸƞƽilǄ 
ƨǀƞƽƞƹƿƣƣƢ ƿƩƣ ƣƼǀƞl ƽiƨƩƿƾ ƺƤ ƞll dǂiƾƾ ơiƿiǅƣƹƾ iƹ ƞll ơƞƹƿƺƹƾ. eƩƣ ƣǃƻlƞƹƞ-
ƿiƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ liƸiƿƣƢ ƤƣƢƣƽƞl ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ǂƞƾ ƿƩƣ ƻƣƽơƣƻƿiƺƹ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƞl 
lƣǁƣl ƣƹƾǀƽƣƢ ƾƿƽƺƹƨ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƺƤ iƹƢiǁiƢǀƞl ƽiƨƩƿƾ.
Hƺǂƣǁƣƽ, ǂiƿƩ ƿƩƣ ƣǃƻƞƹƾiƺƹ ƺƤ iƹƢǀƾƿƽiƞliƾƞƿiƺƹ ƞƹƢ ǂiƿƩ ƿƩƣ iƹơƽƣƞƾiƹƨ 
ƨƽƺǂƿƩ ƺƤ ƻƽƺƢǀơƿiƺƹ ƞƹƢ ƣơƺƹƺƸiơ ƿƽƞƹƾƞơƿiƺƹ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, 
ƣƤƤƺƽƿƾ ƿƺ ƾƿƽƣƹƨƿƩƣƹ ƿƩƣ ơƣƹƿƽƞl ƾƿƞƿƣ ƨƞiƹƣƢ ƿƽƞơƿiƺƹ ƞƹƢ ƽƣƾǀlƿƣƢ iƹ ƞ 
ƾƺ- ơƞllƣƢ ƿƺƿƞl ƽƣǁiƾiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ iƹ ᇳᇺᇹᇶ.ᇴᇺ eƩƣ ƹƣǂ ơƺƹƾ-
ƿiƿǀƿiƺƹ ǂiƢƣƹƣƢ ƤƣƢƣƽƞl lƣƨiƾlƞƿiǁƣ ƻƺǂƣƽƾ ƞƹƢ, ƞƾ ƞ Ƹƣƞƹƾ ƿƺ ƻƽƺƿƣơƿ iƹƢi-
ǁiƢǀƞlƾ ƞƨƞiƹƾƿ ƞ ƾƿƽƺƹƨ ƤƣƢƣƽƞl lƣƨiƾlƞƿƺƽ ƾƿƞƿƣ, ƤƣƢƣƽƞl iƹƢiǁiƢǀƞl ƽiƨƩƿƾ likƣ 
ƣơƺƹƺƸiơ ƞƹƢ ƽƣliƨiƺǀƾ ƤƽƣƣƢƺƸ ǂƣƽƣ iƹƿƽƺƢǀơƣƢ, ƻƽƺƿƣơƿƣƢ ƟǄ ƞ ƻƣƽƸƞƹƣƹƿ 
dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ǂiƿƩ jǀƽiƾƢiơƿiƺƹ Ƥƺƽ iƹƿƣƽ ƞliƞ ơƞƾƣƾ ơƺƹơƣƽ-
ƹiƹƨ ƿƩƣ ǁiƺlƞƿiƺƹ ƺƤ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƽiƨƩƿƾ ƺƤ iƹƢiǁiƢǀƞlƾ. éƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ, 
ƿƩƣ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƺƤ ᇳᇺᇹᇶ ƸƺǁƣƢ ƿƩƣ jǀƽiƾƢiơƿiƺƹƞl ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƞƹƢ ƣƹƤƺƽơƣ-
Ƹƣƹƿ ƺƤ ƺƤ iƹƢiǁiƢǀƞl ƤƽƣƣƢƺƸ Ƣƣ Ƥƞơƿƺ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƞl ƿƺ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl lƣǁƣl. 
NƣǁƣƽƿƩƣlƣƾƾ, ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƾ ƽƣƸƞiƹƣƢ iƹ Ƥƺƽơƣ, Ɵǀƿ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣèᅬ 
ƞƾ ƞlƽƣƞƢǄ ƾƿiƻǀlƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ᇳᇺᇶᇺ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹèᅬ ƽƣƼǀiƽƣƢ ƿƺ ƽƣƾƻƣơƿ ƤƣƢƣƽƞl 
ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƽǀlƣƾ. eƩiƾ iƹơlǀƢƣƢ ƞlƾƺ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞl ƽiƨƩƿƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ƤƣƢƣƽƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ, ǂƩiơƩ ǂƣƽƣ ƿƩǀƾ ƻƽƺƿƣơƿƣƢ ƣǁƣƹ ƞƨƞiƹƾƿ ƿƩƣ ƽǀlƣƾ ƺƤ ơƞƹ-
tonal constitutional law.
é ƤǀƽƿƩƣƽ iƸƻƺƽƿƞƹƿ ƾƿƣƻ iƹ ƿƩƣ ƣǁƺlǀƿiƺƹ ƺƤ ƤƣƢƣƽƞl ƾƿƞƿƣƩƺƺƢ ǂƞƾ ƿƩƣ 
iƹƿƽƺƢǀơƿiƺƹ iƹ ᇳᇺᇻᇳ ƺƤ ƿƩƣ ƻƺƻǀlƞƽ iƹiƿiƞƿiǁƣ Ƥƺƽ ƽƣǁiƾiƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl 
ᇴᇹ eƩƣ FƣƢƣƽƞl Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ CƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ, dƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇳᇴ, ᇳᇺᇶᇺ ǂiƿƩ éƽƿiơlƣ iLI 
ƞƹƢ iLgIII ƞƾ ƞƸƣƹƢƣƢ JƞƹǀƞƽǄ ᇳᇶ, ᇳᇺᇸᇸ, Bƣƽƹ ᇳᇺᇸᇹ, ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ Iƹƿƣƽƹƣƿ éƽơƩiǁƣ 
ᄬƩƿƿƻƾ://ƞƽơƩiǁƣ.ƺƽƨ/Ƣƣƿƞilƾ/ƤƣƢƣƽƞlơƺƹƾƿiƿǀᇲᇲƾǂiƿƨƺƺƨᄭ.
ᇴᇺ éƢƺƻƿƣƢ ƺƹ ᇴᇻƿƩ MƞǄ ᇳᇺᇹᇶ, EƹƨliƾƩ ƿƣǃƿ ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ ǂǂǂ.ƾƣƽǁƞƿ.ǀƹiƟƣ.ơƩ ᄬƩƿƿƻƾ://
ƻƣƽƸƞ.ơơ/kkDᇸ- éeDhᄭ.
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Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ. hiƿƩ ƿƩiƾ ƻƽƺǁiƾiƺƹ, ƿƩƣ ơƺƹơƣƻƿ ƺƤ Ƣiƽƣơƿ ƢƣƸƺơƽƞơǄ ƟƣơƞƸƣ ƞ 
kƣǄ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƺƽƢƣƽ. éƿ ƿƩiƾ ƻƺiƹƿ, ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ƞ dǂiƾƾ 
ƹƞƿiƺƹè ᅬ ǀƹiƿƣƢ ƹƺƿ ƺƹlǄ ƟǄ ƿƽƞƢiƿiƺƹ, ƩiƾƿƺƽǄ, ơƺƸƸƺƹ ƾǄƸƟƺlƾ ƞƹƢ ƾiƨƹƾ, 
Ɵǀƿ ƞlƾƺ ƟǄ ƽǀlƣƾ ƣǃƻƽƣƾƾiƹƨ iƿƾ ơƺƸƸƺƹ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ- ơƽƣƞƿiƹƨ ǂillèᅬ ƽƣơƣiǁƣƢ 
legal force.
Ɵᄭ eƩƣ ᄬdlƺǂᄭ ciƾƣ ƺƤ ƿƩƣ Iƹƿƣƽǁƣƹƿiƺƹiƾƿ dƿƞƿƣ 
FƣƢƣƽƞl ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƻƺǂƣƽƾ ǂƣƽƣ liƸiƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ᇳᇻƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ, ǂiƿƩ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƿƞƾkƾ ƸƞiƹlǄ Ɵƣiƹƨ ƣǃƣơǀƿƣƢ ƞƿ ơƞƹƿƺƹƞl lƣǁƣl. NƣǁƣƽƿƩƣlƣƾƾ, 
ǂiƿƩ lƣƨiƾlƞƿiǁƣ ƞơƿƾ likƣ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl lƞǂ ƞƟƺǀƿ ƸiliƿƞƽǄ iƹƾǀƽƞƹơƣ ᇳᇻᇲᇳ ƞƹƢ 
ǂiƿƩ ƿƩƣ ƣƾƿƞƟliƾƩƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl dƺơiƞl Iƹƾǀƽƞƹơƣ OƤƤiơƣ ᄬƾƿƞƽƿiƹƨ iƿƾ 
ƞơƿiǁiƿiƣƾ iƹ ᇳᇻᇳᇵᄭ,ᇴᇻ ƿƩƣ Ƥiƽƾƿ ƣlƣƸƣƹƿƾ ƺƤ iƹƿƣƽǁƣƹƿiƺƹiƾƿ ƾƿƞƿƣƩƺƺƢ Ɵƣƨƞƹ ƿƺ 
ƣƸƣƽƨƣ ƺƹ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl lƣǁƣl ƞƾ ǂƣll. Dǀƽiƹƨ hƺƽlƢ hƞƽ I ƞƹƢ ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ hƺƽlƢ 
hƞƽ II, ƿƩƣƾƣ iƹƿƣƽǁƣƹƿiƺƹiƾƿ ƿƣƹƢƣƹơiƣƾ ƨƞiƹƣƢ iƹơƽƣƞƾiƹƨ ƾƿƽƣƹƨƿƩ, ƨiǁƣƹ 
ƿƩƣ ƣƤƤƺƽƿƾ ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƾ ƞƹƢ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹƾ ƿƺ ƞƢƞƻƿ ƿƩƣ dǂiƾƾ ƣơƺƹƺƸiơ 
ƺƽƢƣƽ ƿƺ ƿƩƣ ƢƣƸƞƹƢƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƺliƿiơƞl lƞƹƢƾơƞƻƣ. éƹ iƸƻƺƽƿƞƹƿ ƻƽƣơƺƹƢiƿiƺƹ 
Ƥƺƽ ƾǀơƩ ƞơƿiƺƹ ǂƞƾ ƞ ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ơƩƞƹƨƣ, ǂƩiơƩ ƩƞƢ ƺơơǀƽ-
ƽƣƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƥiƽƾƿ ƿiƸƣ iƹ éǀƨǀƾƿ ᇳᇻᇳᇶ: ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ iƸƻƽƣƾƾiƺƹ ƺƤ ƞƹ ƣǃiƾƿƣƹƿiƞl 
ƿƩƽƣƞƿ, ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl éƾƾƣƸƟlǄ ƨƽƞƹƿƣƢ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl Cƺǀƹơil ǀƹliƸiƿƣƢ ƞǀƿƩƺƽiƿǄ 
ƿƺ ƿƞkƣ ƣǁƣƽǄ Ƹƣƞƾǀƽƣ ƿƺ ƾƣơǀƽƣ ƿƩƣ iƹƿƣƨƽiƿǄ ƞƾ ǂƣll ƞƾ ƿƩƣ Ɵƺƽƽƺǂiƹƨ ƻƺǂƣƽ 
ƞƹƢ ƿƩƣ ƣơƺƹƺƸiơ iƹƿƣƽƣƾƿ ƺƤ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ. eƩiƾ ƞǀƿƩƺƽiƾƞƿiƺƹ ǂƞƾ ǁƞliƢ ǀƹƿil 
ᇳᇻᇴᇳ, Ɵǀƿ iƹ ᇳᇻᇵᇻ, ǂƩƣƹ hƺƽlƢ hƞƽ II Ɵƽƺkƣ ƺǀƿ, ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl éƾƾƣƸƟlǄ ƨƽƞƹƿƣƢ 
ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl Cƺǀƹơil ƞ ƾiƸilƞƽ ƣǃƿƣƹƿ ƺƤ ƞǀƿƩƺƽiƿǄ ƞƨƞiƹ. eƩƣ FƣƢƣƽƞl Cƺǀƹơil 
ǂƺǀlƢ ǀƾƣ ƿƩƣƾƣ ƻƺǂƣƽƾ ƣǃƿƣƹƾiǁƣlǄ iƹ ƿƩƣ Ǆƣƞƽƾ ƿƩƞƿ ƤƺllƺǂƣƢ ƟǄ iƾƾǀiƹƨ 
ƹǀƸƣƽƺǀƾ Ƣƣơƽƣƣƾ ǂiƿƩƺǀƿ Ʃƞǁiƹƨ ƞǀƿƩƺƽiƾƞƿiƺƹ iƹ ƣǃiƾƿiƹƨ lƞǂƾ ƺƽ ƿƩƣ ơƺƹƾƿi-
ƿǀƿiƺƹ. Eǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƿƩiƾ ƾƺ- ơƞllƣƢ ƽƣƨiƸƣ ƺƤ Ƥǀll ƻƺǂƣƽƾ (Vollmachtenregime) 
ƣǃƻƣƽiƣƹơƣƢ Ƥiƣƽơƣ ơƽiƿiơiƾƸ ƞƤƿƣƽ ᇳᇻᇶᇷ, iƿ lƞƾƿƣƢ ǀƹƿil ᇳᇻᇷᇴ. 
Hƺǂƣǁƣƽ, Ƣǀƽiƹƨ ƞƹƢ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƽƣƹƞiƾƾƞƹơƣ ƺƤ ƻƞƽliƞƸƣƹƿƞƽiƞƹ ƞƹƢ Ƣiƽƣơƿ 
ƢƣƸƺơƽƞƿiơ ƺƽƢƣƽ ƿƩƣ ƿƣƹƢƣƹơǄ ƿƺǂƞƽƢƾ ƾƿƽƺƹƨƣƽ ƣơƺƹƺƸiơ ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ ơƺƹƿ-
iƹǀƣƢ: Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƿƩƣ ƞƢƺƻƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƾƺ- ơƞllƣƢ ƞƽƿiơlƣƾ ƺƹ ƣơƺƹƺƸiơ ƺƽƢƣƽ 
ᄬWirtschaftsartikel) iƹ ᇳᇻᇶᇹ, ǂƩiơƩ ƞǀƿƩƺƽiƾƣƢ ƿƩƣ ơƺƹƤƣƢƣƽƞơǄ ƿƺ ƿƞkƣ ƞơƿiƺƹ 
ƿƺ iƹơƽƣƞƾƣ ƿƩƣ “welfare of the people” ƞƹƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ “economic protection of the 
citizens”. IƤ jǀƾƿiƤiƣƢ ƟǄ ƿƩƣ “overall interest” ƿƩƣ ơƺƹƤƣƢƣƽƞơǄ ǂƞƾ ƞǀƿƩƺƽiƾƣƢ 
ᇴᇻ Fƺƽ ƞƹ ƺǁƣƽƞll ƞơơƺǀƹƿ Mؔاا؛؜ؘب Lؘ؜ؠؚإبؘؕإ, dƺliƢƞƽiƿǄ ǂiƿƩƺǀƿ ƿƩƣ dƿƞƿƣ? Bǀƾiƹƣƾƾ 
ƞƹƢ ƿƩƣ dƩƞƻiƹƨ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ hƣlƤƞƽƣ dƿƞƿƣ, ᇳᇺᇻᇲᅬᇴᇲᇲᇲ, CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇴᇲᇲᇺ/ᇴᇲᇳᇳ.
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ƿƺ iƾƾǀƣ ƽǀlƣƾ “if necessary in divergence from economic freedom”.ᇵᇲ Iƹ ƿƩƣ Ƥƺllƺ-
ǂiƹƨ Ǆƣƞƽƾ, Ʃƺǂƣǁƣƽ, ƿƩƣƾƣ ƻƽƺǁiƾiƺƹƾ ƽƣƸƞiƹƣƢ Ƹƺƽƣ ƻƽƺƸiƾƣ ƿƩƞƹ ƞƹ ƞơƿǀƞl 
ƾƿƞƽƿiƹƨ ƻƺiƹƿ Ƥƺƽ lƣƨiƾlƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ. Iƹ Ƥƞơƿ, ƿƩƣ ơƺƹơƣƻƿ ƺƤ ƾƣlƤ- ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ 
ƽƣƸƞiƹƣƢ ƞƾ ƿƩƣ ƨǀiƢiƹƨ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ lƞǂ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƣơƺƹƺƸiơ ƾǄƾƿƣƸ 
ǀƹƿil ƿƩƣ ᇳᇻᇺᇲƾ. OƹlǄ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ǂƺƽlƢǂiƢƣ ƣơƺƹƺƸiơ ơƽiƾiƾ iƹ ƿƩƣ ƸiƢƢlƣ ƺƤ ƿƩƣ 
ᇳᇻᇹᇲƾ ƢiƢ ƿƩƣ iƢƣƞƾ ƺƤ ơƺƹƾǀƸƣƽ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ, ƞƹ ƣƤƤƣơƿiǁƣ ƞƹƿiƿƽǀƾƿ lƞǂ ƞƹƢ ƞ 
ƾƿƽƺƹƨƣƽ ƺǁƣƽƾiƨƩƿ ƺǁƣƽ Ƥiƹƞƹơiƞl Ƹƞƽkƣƿƾ ƨƞiƹ iƹƤlǀƣƹơƣ ƞƹƢ ƟƣơƺƸƣ ƽƣƞliƾƣƢ 
iƹ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ. Mƺƽƣƺǁƣƽ, ƾƺơiƞl ƾƣơǀƽiƿǄ ƟƣơƞƸƣ ƞ ơƺƽƹƣƽƾƿƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ 
lƣƨƞl ƺƽƢƣƽ ƞƾ ƺƤ ᇳᇻᇶᇹ. eƩiƾ ǂƞƾ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƣ ƞƢƺƻƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƺlƢ- ƞƨƣ 
ƞƹƢ ƾǀƽǁiǁƺƽƾ’ iƹƾǀƽƞƹơƣ. eƩiƾ ǂƞƾ ƣǁƣƹ Ƹƺƽƣ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƣǃƻƞƹƾiƺƹ 
ƺƤ ƸƞƹƢƞƿƺƽǄ ƾƺơiƞl iƹƾǀƽƞƹơƣ ơƺƹƿƽiƟǀƿiƺƹƾ iƹơlǀƢiƹƨ ƸƞƹƢƞƿƺƽǄ ƩƣƞlƿƩ 
iƹƾǀƽƞƹơƣ, iƹƿƽƺƢǀơƣƢ iƹ ᇳᇻᇻᇸ. 
ơᄭ eƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ aƽƣǁƣƹƿiƺƹ dƿƞƿƣ
Iƿ ǂƞƾ ƹƣǁƣƽƿƩƣlƣƾƾ ƿƣlliƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣlǀơƿƞƹơƣ ƺƤ ƞ ƾƿill ƾƿƽƺƹƨlǄ liƟƣƽƞl- 
ƢƺƸiƹƞƿƣƢ lƣƨiƾlƞƿiǁƣ ƟƺƢǄ ƿƩƞƿ, iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ iƹ ƿƩƣ ƤiƣlƢ ƺƤ Ƥiƹƞƹơiƞl ƽƣƨǀlƞ-
ƿiƺƹ, ƾƿƽƺƹƨƣƽ ƸƣơƩƞƹiƾƸƾ ƺƤ ƺǁƣƽƾiƨƩƿ ǂƣƽƣ ƺƹlǄ ƣƾƿƞƟliƾƩƣƢ iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ 
ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ƞlƸƺƾƿ ƢƣƞƢlǄ ơƺllƞƻƾƣ ƺƤ ƞ Ƹƞjƺƽ dǂiƾƾ Ɵƞƹk iƹ ᇴᇲᇲᇺ Ƣǀƽiƹƨ ƿƩƣ 
ǂƺƽlƢ ǂiƢƣ Ƥiƹƞƹơiƞl ơƽiƾiƾ. Hƺǂƣǁƣƽ, ƿƩƣ ƹƣǂ lƞǂƾ ƺƹ Ƥiƹƞƹơiƞl ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ 
ǂƣƽƣ ƞlƾƺ ƻƽƺƺƤ ƺƤ ƞƹƺƿƩƣƽ, Ƹƺƽƣ ƽƣơƣƹƿ ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿ ƺƤ ƽǀlƣƸƞkiƹƨ ƞƹƢ ơƺƹ-
ƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƣǁƺlǀƿiƺƹ: iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ, ƿƩƣ ƹƣǂ dǂiƾƾ lƞǂ ƺƹ Ƥiƹƞƹơiƞl ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ 
ǂƞƾ Ƣƽiǁƣƹ ƟǄ ơƺƹơƣƽƹƾ ƺǁƣƽ ƻƺƿƣƹƿiƞl ƢƞƸƞƨƣ ƽƣƾǀlƿiƹƨ ƤƽƺƸ ƽiƾkǄ ƞơƿiƺƹƾ 
ƿƞkƣƹ ƟǄ Ƥiƹƞƹơƣ- Ƹƞƽkƣƿ ƞơƿƺƽƾ. eƩiƾ ƻƣƽƾƻƣơƿiǁƣ, ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ iƹƤlǀƣƹơƣƢ ƟǄ 
ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ Ƥǀƿǀƽƣ iƹ ƨƣƹƣƽƞl ƞƹƢ ƽiƾk iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ, ƸƞƽkƣƢ ƞ ƿƽƞƹ-
ƾiƿiƺƹ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ ƾƩƞƻƣƢ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl ƞƾ ǂƣll ƞƾ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞƹƢ lƣƨiƾlƞƿiǁƣ 
ƞơƿiƺƹ ƾiƹơƣ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ lƞƾƿ ƿƩiƽƢ ƺƤ ƿƩƣ ᇴᇲƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ, ǂiƿƩ ƾƺƸƣ ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿƾ 
ƣǁƣƹ ƻƣƽơƣiǁƞƟlƣ iƹ ƿƩƣ ƸiƢƢlƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƣƹƿǀƽǄ. eƩƣ “colonisation of the future”ᇵᇳ 
ƟǄ prevention ƣƸƣƽƨƣƢ iƹ ƿƩƣ dǂiƾƾ ƤƣƢƣƽƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ᄬƿƩǀƾ ƟƣǄƺƹƢ Ƹƣƽƣ 
ᇵᇲ éƽƿiơlƣ ᇵᇳƟiƾ: “(1) Within the limits of its constitutional powers, the Confederation shall take 
ƴƢƞƺƼƹƢƺ)ƻƶ)ƷƹƶƴƶƻƢ)ƻƨƢ)ƧƢƵƢƹƞƳ)ƾƢƳƣƞƹƢ)ƞƵơ)ƻƨƢ)ƢƠƶƵƶƴƩƠ)ƺƢƠƼƹƩƻǀ)ƶƣ) Ʃƻƺ)ƠƩƻƩǁƢƵƺ. … .) ᄂ3ᄃ)
Where this is justified by general interest, the Confederation is entitled to enact regula-
tions departing, if necessary, from the principle of freedom of trade and industry in order 
to: a) preserve important economic sectors or professions whose existence is threatened 
and to improve the skills of persons exercising an independent activity in those sectors or 
professions”.
ᇵᇳ See éءا؛آءج G؜ؘؗؗءئ, MƺƢƣƽƹiƿǄ ƞƹƢ dƣlƤ- iƢƣƹƿiƿǄ: dƣlƤ ƞƹƢ dƺơiƣƿǄ iƹ ƿƩƣ Lƞƿƣ MƺƢƣƽƹ 
éƨƣ, dƿƞƹƤƺƽƢ ᇳᇻᇻᇳ, ƻ. ᇳᇴᇴ; ƺƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƣǃƿ ƺƤ ƿƩiƾ ƿƣƽƸ ƞƹƢ Ʃiƾ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ Ƥƺƽ lƣƨƞl ƩiƾƿƺƽǄ 
ƽƣƾƣƞƽơƩ ƾƣƣ éءؗإؘؔئ e؛؜ؘإ, eiƸƣ, Lƞǂ, ƞƹƢ Lƣƨƞl HiƾƿƺƽǄèᅬ dƺƸƣ OƟƾƣƽǁƞƿiƺƹƾ ƞƹƢ 
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iƹƾǀƽƞƹơƣ lƞǂᄭ ƿƩƽƺǀƨƩ Ƹƣƞƾǀƽƣƾ likƣ ƻlƞƹƹiƹƨ. Iƿ ƞlƾƺ ƟƣơƞƸƣ ǁiƾiƟlƣ ǂiƿƩ 
ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ ƿƞkiƹƨ ƺǁƣƽ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ơƣƽƿƞiƹ ƿǄƻƣƾ ƺƤ ƽiƾkƾ likƣ ƿƩƣ ơiƽơǀlƞƿiƺƹ 
ƺƤ ƹƣǂ ƿƣơƩƹƺlƺƨiƣƾ, ƻƩƞƽƸƞơƣǀƿiơƞlƾ, ƺƽ, ƞƾ iƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƿƩƣ Ƥiƹƞƹơiƞl Ƹƞƽ-
kƣƿƾ, ƿǄƻƣƾ ƺƤ Ƥiƹƞƹơiƞl ƿƽƞƹƾƞơƿiƺƹƾ ƞƹƢ ƿƽƞƢiƹƨ. FƣƢƣƽƞl ƻƺǂƣƽƾ Ƥƺƽ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ 
ƺƹ ƹǀơlƣƞƽ ƻƺǂƣƽ, Ƥƺƽ ƣƹǁiƽƺƹƸƣƹƿƞl ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ, ƺƽ Ƥƺƽ ƿƩƣ lƞǂ ƺƤ ơiƿǄ ƞƹƢ ƽƣƨi-
ƺƹƞl ƻlƞƹƹiƹƨ ǂƣƽƣ ƣƾƿƞƟliƾƩƣƢ ƟǄ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƞƸƣƹƢƸƣƹƿƾ. eƩiƾ Ƣƣǁƣlƺƻ-
Ƹƣƹƿ, ǂƩiơƩ Ʃƞƾ ơƺƹƿiƹǀƣƢ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ ᇳᇻᇻᇻ ƽƣǁiƾƣƢ FƣƢƣƽƞl Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ,ᇵᇴ Ʃƞƾ 
iƹ ƻƞƽƿ ƽƣƾǀlƿƣƢ iƹ ƞƹ ƣǃƻƞƹƾiƺƹ ƺƤ ƤƣƢƣƽƞl ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ, ƿƩƣ ƣƾƿƞƟliƾƩ-
Ƹƣƹƿ ƺƤ ƹƣǂ ƤƣƢƣƽƞl jǀƽiƾƢiơƿiƺƹƞl iƹƾƿiƿǀƿiƺƹƾ likƣ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
Cƺǀƽƿ ƞƹƢ ƞƹ ƞƟǀƹƢƞƹƿ ƾƣƽiƣƾ ƺƤ ơƩƞƹƨƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽǀlƣƾ iƹ ơƽiƸiƹƞl ƻƽƺơƣƢǀƽƣ, 
Ƥƺƽ ƻƺliơƣ ƞơƿiƺƹƾ, ƺƹ ƻƽƣǁƣƹƿiǁƣ ơǀƾƿƺƢǄ, ƺƽ ƺƹ ƿƩƣ iƹƿƣlliƨƣƹơƣ ƾƣƽǁiơƣ.
NƣǁƣƽƿƩƣlƣƾƾ, ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƾ, ƿƞƾkƣƢ iƹƿƣƽ ƞliƞ ǂiƿƩ ƿƩƣ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƞƹƢ ƣǃƣ-
ơǀƿiƺƹ ƺƤ Ƹƺƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƽǀlƣƾ, Ʃƞǁƣ ƽƣƿƞiƹƣƢ ƞƹ iƸƻƺƽƿ-
ƞƹƿ ƻƺƾiƿiƺƹ ƞƾ ƻƺiƹƿƾ ƺƤ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ Ƥƺƽ ƽƣƨiƺƹƞl ơƺllƣơƿiǁƣ iƢƣƹƿiƿiƣƾ. Oƹ ƿƩƣ 
lƣƨiƾlƞƿiǁƣ lƣǁƣl, ƿƩƣƾƣ iƢƣƹƿiƿiƣƾ ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ ƤiƹƢ ƿƩƣiƽ ƣǃƻƽƣƾƾiƺƹ iƹ ƞ ǁiǁiƢ 
ơƞƹƿƺƹƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ơǀlƿǀƽƣ. Iƹ ƿƩiƾ ƽƣƨƞƽƢ, ƿƩƣ ƽiƾƣ ƺƤ ơƞƹƿƺƹƞl ơƺƹƾƿiƿǀƿi-
ƺƹƞliƾƸ ƾiƹơƣ ƿƩƣ Ƥiƽƾƿ ƿƩiƽƢ ƺƤ ƿƩƣ ᇳᇻƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ iƾ ƾƿill iƸƻƽiƹƿƣƢ ƺƹ ƿƩƣ dǂiƾƾ 
lƣƨƞl ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƿƺƢƞǄ. éƹƺƿƩƣƽ ƻƞƽƿ ƺƤ ơƞƹƿƺƹƞl lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ, ƹƞƸƣlǄ ƿƩƣ ơƞƹƿƺ-
ƹƞl ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹƾ ƺƤ ƻƽiǁƞƿƣ, ơƽiƸiƹƞl, ƞƹƢ ƻƽƺơƣƢǀƽƞl lƞǂ, Ʃƞƾ, Ʃƺǂƣǁƣƽ, Ɵƣƣƹ 
ƽƣƻlƞơƣƢ ƟǄ ƤƣƢƣƽƞl lƣƨiƾlƞƿiƺƹ. Bǀƿ ƿƩƣ ƩiƾƿƺƽǄ ƺƤ ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹ iƾ ƹƺƿ ƺƹlǄ ƞƹ 
ƣǃƞƸƻlƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣǁƺlǀƿiƺƹƞƽǄ ƻƞƿƿƣƽƹƾ ƺƤ dǂiƾƾ lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ iƹ ƻƺƾƿ- ƸƺƢƣƽƹ 
ƿiƸƣƾ. Iƿ ƞlƾƺ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣƾ ƿƩƣ ƾƿƽƺƹƨ iƸƻƞơƿ ƺƤ Ƥƺƽƣiƨƹ lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ ƺƹ lƣƨƞl 
ƣǁƺlǀƿiƺƹ ǂiƿƩiƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, ƞƾ ǂƣ ƾƩƞll ƣǃƞƸiƹƣ iƹ ƿƩƣ Ƥƺllƺǂiƹƨ ƻƞƽƞƨƽƞƻƩ. 
ᇵ. e؛ؘ c؜ئؘ آؙ Cآؗ؜ؙ؜ؖؔا؜آءئ ؜ء dت؜ئئ Lؘؚؔ؟ 
Cب؟ابإؘ
CƺƢiƤiơƞƿiƺƹƾ ƺƤ lƞǂƾ Ʃƞǁƣ ƣƸƣƽƨƣƢ ƞƾ ƞƹ iƹơƽƣƞƾiƹƨlǄ ǁiƿƞl ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ 
lƣƨƞl ƺƽƢƣƽ. eƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ƣƾƿƞƟliƾƩiƹƨ ƞ ƾǄƾƿƣƸƞƿiơ ƺƽƢƣƽ Ƥƺƽ ƞ ƢƣƤiƹƣƢ ƞƽƣƞ ƺƤ 
lƞǂ, ƣ. ƨ. ơiǁil lƞǂ, ƿƩƽƺǀƨƩ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ǂiƿƩ ƣǃơlǀƾiǁƣ ǁƞliƢiƿǄ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƻƞƽƿ ƺƤ 
ƿƩƣ Eǀƽƺƻƣƞƹ lƣƨƞl ƿƽƞƢiƿiƺƹ ƞƿ lƣƞƾƿ ƾiƹơƣ ƿƩƣ ƞƨƣ ƺƤ Jǀƾƿiƹiƞƹ I ᄬᇷᇴᇹᅬᇷᇸᇷèéDᄭ 
ƞƹƢ Ʃiƾ CƺƢƣǃ ƺƤ ᇷᇴᇻ/ᇷᇵᇶ. eƩƣ ƩiƾƿƺƽǄ ƺƤ ƸƺƢƣƽƹ ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹƾ Ɵƣƨiƹƾ iƹ ƿƩƣ 
ᇳᇺƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ǂiƿƩ lƞǂ Ɵƺƺkƾ likƣ ƿƩƣ Gƣƹƣƽƞl dƿƞƿƣ Lƞǂƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ aƽǀƾƾiƞƹ dƿƞƿƣƾ 
CƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹƾ, iƹ: cƣơƩƿƾƨƣƾơƩiơƩƿƣèᅬ Lƣƨƞl HiƾƿƺƽǄ cƨ ᇴᇷ ᄬᇴᇲᇳᇹᄭ, ƻƻ. ᇴᇲ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.
ơơ/eᇺbᇴ- JfHcᄭ, ƻƻ. ᇴᇻ, ᇵᇶ ǂiƿƩ ƤǀƽƿƩƣƽ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ. 
ᇵᇴ dƣƣ ƿƩƣ ơƩƞƻƿƣƽ ƺƹ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl Lƞǂ, ƻƻ. ᇳᇵᇺ.
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ᇳᇹᇻᇶ ᄬAllgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten). In Switzerland, 
ƿǂƺ ƾƿƞƨƣƾ ƺƤ ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹ ƣƤƤƺƽƿƾ ơƞƹ Ɵƣ ƢiƾƿiƹƨǀiƾƩƣƢ: ƞ ƻƣƽiƺƢ ƺƤ ơƞƹƿƺƹƞl 
ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹƾ, Ɵƣƨiƹƹiƹƨ iƹ ƿƩƣ ƣƞƽlǄ ᇳᇻƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ ᄬƣ. ƨ. CƽiƸiƹƞl ơƺƢƣ ƺƤ ƿƩƣ 
ƽƣƻǀƟliơ ƞƹƢ ơƞƹƿƺƹ eiơiƹƺ ᇳᇺᇳᇸ [Codice penale della republica e cantone del 
Ticino], Ciǁil Lƞǂ CƺƢƣ iƹ kǀƽiơƩ ᇳᇺᇷᇵᅬᇳᇺᇷᇷ [Privatrechtliches Gesetzbuch], 
ǂƞƾ ƤƺllƺǂƣƢ ƞƾ ƺƤ ᇳᇺᇹᇶ ƟǄ ƞ ƾƣƽiƣƾ ƺƤ ƤƣƢƣƽƞl ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹƾ iƹơlǀƢiƹƨ ƿƩƣ 
Lƞǂ ƺƤ OƟliƨƞƿiƺƹƾ ᇳᇺᇺᇳ [Obligationenrecht] ƞƹƢ ƿƩƣ CƺƢƣ ƺƤ Ciǁil Lƞǂ ᇳᇻᇳᇴ 
[Zivilgesetzbuch], ƺƽ ƿƩƣ CƺƢƣ ƺƤ CƽiƸiƹƞl Lƞǂ ƺƤ ᇳᇻᇵᇹ [Strafgesetzbuch], 
ǂƩiơƩ iƾ iƹ Ƥƺƽơƣ ƾiƹơƣ ᇳᇻᇶᇴᄭ. 
eƩƣƾƣ ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹƾ ƞƹƢ ƿƩƣiƽ ƩiƾƿƺƽǄ ƽƣǁƣƞl ƞƹƺƿƩƣƽ ƢƣƤiƹiƹƨ ƣlƣƸƣƹƿ ƺƤ 
dǂiƾƾ lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ ǂƩiơƩ Ʃƞƾ ƽƣơƣƹƿlǄ ƟƣơƺƸƣ ƣǁƣƹ Ƹƺƽƣ iƸƻƺƽƿƞƹƿ. eƩiƾ iƾ 
ƿƩƞƿ lƣƨiƾlƞƿƺƽƾ iƹ ơƞƹƿƺƹƾ ƞƹƢ ƺƹ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl lƣǁƣl ƤƽƣƼǀƣƹƿlǄ ƞƢƺƻƿƣƢ ơƺƹ-
ơƣƻƿƾ ƞƹƢ ƾƿƽǀơƿǀƽƣƾ ƺƤ ƽǀlƣƾ ƤƽƺƸ ƺƿƩƣƽ, Ƥƺƽƣiƨƹ ƿƽƞƢiƿiƺƹƾ. Iƹ ƨƣƹƣƽƞl, ƿƩƽƣƣ 
lƞǄƣƽƾ ƺƤ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ǂiƿƩ Ƥƺƽƣiƨƹ ƻƽƺǁƣƹƞƹơƣ ǂƺǀlƢ iƹƤlǀƣƹơƣ dǂiƾƾ ơƺƢiƤiơƞ-
ƿiƺƹƾ iƹ ƿƩƣ ᇳᇻƿƩ ƞƹƢ ᇴᇲƿƩ ơƣƹƿǀƽiƣƾ. Iƹ ƿƩƣ ᇳᇻƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ, iƿ ǂƞƾ ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ ƿƩƣ 
GƣƽƸƞƹ Hiƾƿƺƽiơƞl dơƩƺƺl ƺƤ cƺƸƞƹ lƞǂ, ƞƾ ƣƾƿƞƟliƾƩƣƢ ƟǄ Fإ؜ؘؗإ؜ؖ؛ Cؔإ؟ آؙ 
dؔة؜ؚءج ᄬᇳᇹᇹᇻᅬᇳᇺᇸᇳᄭ ƞƹƢ ƿƽƞƹƾƤƣƽƽƣƢ ƞƿ Ƥiƽƾƿ ƿƺ ƿƩƣ GƣƽƸƞƹ ƾƻƣƞkiƹƨ ƞơƞƢƣƸiơ 
Ƣiƾơƺǀƽƾƣ ƟǄ dؔة؜ؚءج’s Swiss master student Fإ؜ؘؗإ؜ؖ؛ Lبؗت؜ؚ آؙ Kؘ؟؟ؘإ 
ᄬᇳᇹᇻᇻᅬᇳᇺᇸᇲᄭ, ǂƩƺƾƣ Ƣƺơƿƽiƹƣƾ iƹƤlǀƣƹơƣƢ ƹƺƿ ƺƹlǄ ƿƩƣ ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹ ƺƤ lƞǂ, Ɵǀƿ 
ƞlƾƺ ƞơƞƢƣƸiơ ƣƢǀơƞƿiƺƹ iƹ lƞǂ. FǀƹƢƞƸƣƹƿƞllǄ, dؔة؜ؚءج, Kؘ؟؟ؘإ, ƞƹƢ ƺƿƩƣƽ 
ƸƣƸƟƣƽƾ ƺƤ ƿƩƣ Hiƾƿƺƽiơƞl dơƩƺƺl ƺƤ cƺƸƞƹ lƞǂ ƞƽƨǀƣƢ ƿƩƞƿ cƺƸƞƹ lƞǂ ƿƣǃƿƾ 
ƞƹƢ Ƣƺơƿƽiƹƣƾ ƤƺƽƸƣƢ ƞ ƻƺiƹƿ ƺƤ ƽƣƤƣƽƣƹơƣ Ƥƺƽ lƣƨƞl iƢƣƞƾ ƞƹƢ ƽƣƤlƣơƿiƺƹ ƞƟƺǀƿ 
ƿƩƣ iƢƣƞl ƾƿƽǀơƿǀƽƣ ƺƤ lƞǂ. aƞƽƿiơǀlƞƽlǄ ƿƩƣ lƞǂ ƺƤ ƺƟliƨƞƿiƺƹƾ ƞƹƢ lƞƽƨƣ ƾƣơ-
ƿiƺƹƾ ƺƤ ơƞƹƿƺƹƞl ƻƽƺƻƣƽƿǄ lƞǂ ƤƺllƺǂƣƢ ƿƩƣ liƹƣƾ ƺƤ cƺƸƞƹ lƞǂ ᄬlikƣ ƿƩƣ ƞƤƺ-
ƽƣƸƣƹƿiƺƹƣƢ Ciǁil ơƺƢƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹ ƺƤ kǀƽiơƩ [Privatrechliche Gesetzbuch 
für den Kanton Zürich] ƞƹƢ ƿƩƣ ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹƾ Ƣƽƞǂiƹƨ ƤƽƺƸ iƿ [ƿƩƣ ƾƺ- ơƞllƣƢ 
kǀƽiơƩ ƨƽƺǀƻ], ƞƾ ǂƣll ƞƾ ƿƩƣ Lƞǂ ƺƤ OƟliƨƞƿiƺƹƾ ƺƤ ᇳᇺᇺᇳ [Obligationenrecht]). 
Iƿ ǂƞƾ ƞlƾƺ ƿƣlliƹƨ ƿƩƞƿ ơƺƢiƤiơƞƿiƺƹƾ likƣ ƿƩƣ Zivilgesetzbuch ᇳᇻᇳᇴ ƤƺllƺǂƣƢ iƹ 
ƺǁƣƽƞll ƾƿƽǀơƿǀƽƣ ƿƩƣ ƾơƩƣƸƣ iƹ ƿƩƣ Iƹƾƿiƿǀƿiƺƹƣƾ ƺƤ Gƞiǀƾ ᄬƻƣƽƾƺƹ, ƿƩiƹƨƾ, 
actions; personae, res, actiones) ǂiƿƩ iƿƾ ƾƣƼǀƣƹƿiƞl ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ ƺƤ 
ƻƣƽƾƺƹƾ, ƤƞƸilǄ, ƾǀơơƣƾƾiƺƹ, ƞƹƢ ƻƽƺƻƣƽƿǄ. eƩƣ iƸƻƞơƿ ƺƤ ƿƩƣ éǀƾƿƽiƞƹ Gƣƹƣƽƞl 
Ciǁil CƺƢƣ ƺƤ ᇳᇺᇳᇳ (Allgemeines BüƽƨƣƽliơƩƣs Gesetzbuch) ǂƞƾ ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ 
ƾƿƽƺƹƨ iƹ ƿƩƣ ƾƺ- ơƞllƣƢ Bƣƽƹ ƨƽƺǀƻ, ǂƩiơƩ ǂƞƾ ƢƺƸiƹƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Ciǁil CƺƢƣ ƺƤ 
ơiƿǄ ƞƹƢ ƽƣƻǀƟliơ ƺƤ Bƣƽƹ ᇳᇺᇴᇷᅬᇳᇺᇵᇳ (Civil- Gesetzbuch für die Stadt und Republik 
Bern). eƩƣ FƽƣƹơƩ Ciǁil CƺƢƣ ƺƤ ᇳᇺᇲᇶ (Code civile) ƞlƾƺ ƩƞƢ ƞ ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ ƾƿƽƺƹƨ 
iƸƻƞơƿ ƺƹ ƿƩƣ hƣƾƿƣƽƹ dǂiƾƾ ƽƣƨiƺƹƾ ƞƾ ǂƣll ƞƾ iƹ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹ ƺƤ eiơiƹƺ, ǂƩƣƽƣ 
lƣƨiƾlƞƿƺƽƾ ƞƢƺƻƿƣƢ ƿƩƣ Nƞƻƺlƣƺƹiơ lƞǂ Ɵƺƺk ᄬƞlƟƣiƿ ǀƾǀƞllǄ ǂiƿƩ ơƩƞƹƨƣƾ ƞƹƢ 
ƞƢjǀƾƿƸƣƹƿƾ ƿƺ ƽƣƤlƣơƿ ƿƩƣiƽ ƺǂƹ ƾƻƣơiƤiơ ƹƣƣƢƾᄭ ƞƾ iƿ ǂƞƾ Ƣƺƹƣ Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ 
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iƹ FƽiƟƺǀƽƨ ᇳᇺᇵᇶᅬᇳᇺᇷᇲ. diƸilƞƽ ƢƣǁƣlƺƻƸƣƹƿƾ ƺơơǀƽƽƣƢ iƹ ơƽiƸiƹƞl lƞǂ; Ƥƺƽ 
iƹƾƿƞƹơƣ, ƿƩƣ ƞƢƺƻƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ FƽƣƹơƩ CƽiƸiƹƞl CƺƢƣ ᇳᇺᇳᇲ (Code penal) in 
hƣƾƿƣƽƹ ơƞƹƿƺƹƾ ƞƾ ǂƣll ƞƾ iƹ Bƣƽƹ ƺƽ ǂiƿƩ ƿƩƣ iƸƻƞơƿ ƺƤ ƿƩƣ GƣƽƸƞƹ CƽiƸiƹƞl 
CƺƢƣ ᇳᇺᇹᇳ (Strafgesetzbuch) ƺƹ ƿƩƣ Eƞƾƿƣƽƹ ơƞƹƿƺƹƾ likƣ kǀƽiơƩ ƞƹƢ Bƞƾƣl. 
eƩƣƾƣ ƻƩƣƹƺƸƣƹƞ ƽƣǁƣƞl ƿƩƣ ƣǁƺlǀƿiƺƹƞƽǄ ƢǄƹƞƸiơƾ ƺƤ dǂiƾƾ lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ 
ƾiƹơƣ ƿƩƣ lƞƿƣ ᇳᇺƿƩ ơƣƹƿǀƽǄ. diƹơƣ ƿƩƞƿ ƿiƸƣ, lƞǂǄƣƽƾ, jǀƢƨƣƾ, ƞƹƢ lƣƨiƾlƞƿƺƽƾ 
Ʃƞǁƣ iƹ ƻƽiƹơiƻlƣ ƞlǂƞǄƾ Ɵƣƣƹ ƺƻƣƹ ƿƺ ǀƾiƹƨ Ƥƺƽƣiƨƹ lƣƨƞl ơƺƹơƣƻƿƾ ƞƾ ƽƣƤƣ-
ƽƣƹơƣ ƻƺiƹƿ Ƥƺƽ ƿƩƣiƽ ƺǂƹ ƞƻƻƽƺƞơƩ. CƺƹƾƣƼǀƣƹƿlǄ, dǂiƾƾ lƣƨƞl ơǀlƿǀƽƣ ƞƾ ƞ 
ǂƩƺlƣ Ʃƞƾ ƹƣǁƣƽ Ɵƣƣƹ ƢƣƻƣƹƢƣƹƿ ƺƹ iƹƢiǁiƢǀƞl Ƥƺƽƣiƨƹ lƣƨƞl ƺƽƢƣƽƾ, Ɵǀƿ iƿ Ʃƞƾ 
ƞlǂƞǄƾ Ɵƣƣƹ ƾƩƞƻƣƢ ƟǄ ƞ ƸǀlƿiƻliơiƿǄ ƺƤ Ƥƺƽƣiƨƹ iƹƤlǀƣƹơƣƾ. Iƹ ƿƩiƾ ƽƣƨƞƽƢ, ƿƩƣ 
ƞƤƺƽƣƸƣƹƿiƺƹƣƢ dǂiƾƾ ơǀlƿǀƽƞl ƢiǁƣƽƾiƿǄ ơƺƽƽƣƾƻƺƹƢƾ ǂiƿƩ ƿƩƣ ƻlǀƽƞliƿǄ ƺƤ Ƥƺƽ-




C؟؜ةؘ H. C؛بإؖ؛/cؔءؗآ؟أ؛ C. Hؘؔؗ, é Cƺƹơiƾƣ HiƾƿƺƽǄ ƺƤ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, 
CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇴᇲᇳᇵ ᄬᇸƿƩ ƻƽiƹƿiƹƨ ᇴᇲᇳᇹᄭ
cؔءؗآ؟أ؛ C. Hؘؔؗ, dƩƞƽƣƢ LƺƽƢƾƩiƻ, éǀƿƩƺƽiƿǄ ƞƹƢ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ: 
eƩƣ Eǃƣƽơiƾƣ ƺƤ DƺƸiƹiƺƹ iƹ ƿƩƣ Gemeine Herrschaften ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ 
CƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ, ᇳᇶᇳᇹᅬᇳᇸᇲᇲ, iƹ Cƣƹƿƽƞl Eǀƽƺƻƣƞƹ HiƾƿƺƽǄ, gƺlǀƸƣ ᇵᇲ, 
Iƾƾǀƣ ᇶ, CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇳᇻᇻᇹ, ƻƻ. ᇶᇺᇻ, ƞǁƞilƞƟlƣ ƺƹliƹƣ ƞƿ ǂǂǂ.ơƞƸƟƽiƢƨƣ.ƺƽƨ 
ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/ᇹᇵᇸf- JHCgᄭ
Mؔاا؛؜ؘب Lؘ؜ؠؚإبؘؕإ, dƺliƢƞƽiƿǄ ǂiƿƩƺǀƿ ƿƩƣ dƿƞƿƣ? Bǀƾiƹƣƾƾ ƞƹƢ ƿƩƣ 
dƩƞƻiƹƨ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ hƣlƤƞƽƣ dƿƞƿƣ, ᇳᇺᇻᇲᅬᇴᇲᇲᇲ, CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇴᇲᇲᇺ/ᇴᇲᇳᇳ
Jآؔؖ؛؜ؠ cؘؠؔ؞, é ǁƣƽǄ Ciǁil hƞƽ: eƩƣ dǂiƾƾ dƺƹƢƣƽƟǀƹƢ hƞƽ ƺƤ ᇳᇺᇶᇹ, 
BƺǀlƢƣƽèᇳᇻᇻᇵ
cآؘؚإ dؔؕ؟آء؜ؘإ, eƩƣ dǂiƾƾ CƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ, iƹ CƩƽiƾƿƺƻƩƣƽ éllƸƞƹƢ ᄬƣƢ.ᄭ, 
eƩƣ Nƣǂ CƞƸƟƽiƢƨƣ MƣƢiƣǁƞl HiƾƿƺƽǄ, ǁƺl. ᇹ, CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇳᇻᇻᇺ, ƻƻ. ᇸᇶᇷ, 
ƺƹliƹƣ ƞǁƞilƞƟlƣ ƞƿ ǂǂǂ.ơƞƸƟƽiƢƨƣ.ƺƽƨ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/Cᇹhj- ffGéᄭ
d؜ؠآء eؘبئؖ؛ؘإ, LƺƽƢƾ’ ƽiƨƩƿƾ ƞƹƢ ƻƣƞƾƞƹƿ dƿƺƽiƣƾ: hƽiƿiƹƨ ƞƹƢ ƿƩƣ 
FƺƽƸƞƿiƺƹ ƺƤ eƽƞƢiƿiƺƹ iƹ ƿƩƣ lƞƿƣƽ MiƢƢlƣ éƨƣƾ, ƿƽƞƹƾlƞƿƣƢ ƟǄ aƩiliƻ 
Gƽƞơƣ, aƩilƞƢƣlƻƩiƞ ᇴᇲᇳᇴ
O؟؜ةؘإ k؜ؠؠؘإ, é CƺƹƿƣƾƿƣƢ Nƞƿiƺƹ: HiƾƿƺƽǄ, MƣƸƺƽǄ ƞƹƢ NƞƿiƺƹƞliƾƸ iƹ 
dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, ᇳᇹᇸᇳᅬᇳᇺᇻᇳ, CƞƸƟƽiƢƨƣ ᇴᇲᇲᇹ
